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És un goig constatar que han passat quasi cinquanta anys de l’aprovació 
de la Constitució dogmàtica sobre la revelació Dei Verbum del Concili Vaticà 
II (des d’ara DV). És un goig girar la vista enrere i tornar a llegir la DV, per-
què molts de nosaltres vam viure la seva aprovació com una veritable «bona 
notícia» i com una confirmació de punts de vista i d’intuï cions albirades i 
no acabades de formular, però íntimament desitjades i esperades.
La nostra valoració vol ser un balanç del que ens ha ofert la DV com 
a aportació del Vaticà II. Seria injust ignorar que després del Vaticà II hi 
ha hagut ulteriors intervencions importants per part del Magisteri. Els 
documents de la Pontifícia Comissió Bíblica (sobre «La interpretació de la 
Bíblia en l’Església», 1993, i sobre «El poble jueu i les seves escriptures en 
la Bíblia cristiana», 2001) i el Sínode sobre la Paraula de Déu (2008) amb 
l’exhortació apostòlica postsinodal Verbum Domini (2010), són aporta cions 
que s’han fet des d’aleshores i que convé valorar en la seva justa dimensió, 
si bé en general no seran objecte directe d’aquest estudi. De fet, tot i que 
en conjunt representen un pas endavant, no ens ajuden a veure què va 
representar la DV en el seu moment. Ens centrem, doncs, fonamentalment 
en l’aportació de la Constitució sobre la revelació.1
És adient recordar el que es llegeix al començament de la DV: aquest 
document conciliar vol ser una Constitució sobre la Paraula de Déu que 
1. Tanmateix, en alguns temes farem referències al document de la Pontifícia Comissió 
Bíblica, publicat l’any 1993 amb motiu del centenari de l’encíclica Providentissimus Deus de 
Lleó XIII sobre els estudis bíblics: PONTIFÍCIA COMISSIÓ BÍBLICA, La interpretació de la Bíblia en 
l’Església (Paràbola 7), Barcelona: Claret 1994, amb una presentació de Frederic Raurell. 
E. CORTÈS – A. PUIG – J. O. TUÑÍ, «La significació de la Constitució conciliar Dei Verbum...»,
en Relectures de l’Escriptura a la llum del Concili Vaticà II (1). «La vinya» 
(ScrBib 14, Barcelona: ABCat – FTC – PAM 2014, pp. 11-44)
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segueixi les petjades tant del Concili de Trento com del Concili Vaticà I. 
Aquesta afirmació, però, és feta en participi (Conciliorum Tridentini et 
Vaticani I inhaerens vestigiis), i això indica que no és un dels objectius de la 
Constitució. Convindrà tenir-ho present en l’exposició a l’hora de compren-
dre el missatge que vol transmetre.
Tanmateix, DV 1 ens forneix un dels aspectes de més rellevància del 
Concili, i, com tindrem ocasió de constatar, constitueix una certa clau de 
lectura dels plantejaments madurs que fa DV. La Constitució va encarar 
decididament tres temes de gruix: la revelació, la Tradició i la inspiració,2 
però ho va fer sense oblidar els textos que ja havien estat formulats a 
Trento o al Vaticà I. Amb aquesta utilització de la tradició conciliar podria 
semblar que la Constitució va a raure a la doctrina d’aquests dos concilis 
precedents. Però val a dir que les formulacions de la DV modifiquen d’una 
manera profunda el sentit de les paraules tant de Trento com del Vaticà I, 
tot i que continuen oferint formulacions molt properes i fins i tot literal-
ment idèntiques. Aquest és un dels aspectes més característics i renovadors 
del Vaticà II: emprar expressions del Magisteri anterior, donant-los un sen-
tit sensiblement nou; en alguns casos, notablement nou. Aquest és un tret 
característic de la DV.
Aquesta «acomodació categorial» a formulacions anteriors és un mèrit 
dels pares conciliars que van ser afegits a la comissió teològica prepara-
tòria. Després del rebuig inicial (quasi pels dos terços de l’assemblea) de 
l’esquema de la comissió teològica preparatòria, presidida pel cardenal 
Ottaviani, el mateix Joan XXIII va nomenar una comissió mixta, presidida 
pels cardenals Ottaviani i Bea (president de la comissió d’ecumenisme) que 
van preparar un segon esquema, que va ser considerat igualment no satis-
factori. Cal dir que, molt més endavant en el temps (ja en la darrera etapa 
del Concili), després que fossin presentats dos nous esquemes (el tercer i el 
quart), Pau VI va prescindir de la comissió mixta i va nomenar una nova 
comissió presidida pel cardenal Florit (Florència) i amb el bisbe Charue 
(Namur), de secretari. Aquesta comissió va dur a bon port la responsabilitat 
de liderar un text en el qual s’havien modificat moltes coses. A partir del 
tercer text entrem en la darrera etapa, que es va coronar amb l’aprovació 
del cinquè esquema amb no poques dificultats, però amb una majoria que, 
en la votació final, va arribar gairebé a la unanimitat.3 En darrer terme, cal 
recordar la implicació personal de Pau VI en les darreres etapes del Concili 
2. R. LATOURELLE, «La Révélation et sa transmission selon la Constitution “Dei Verbum”», 
Gregorianum 47 (1966) 5-40, aquí p. 36.
3. El resultat de la votació va ser el següent. Vots emesos: 2350. Vots a favor: 2344. Vots 
en contra: 6.
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(octubre de 1964) mitjançant una carta del Secretari d’Estat a la comissió. 
Aquesta darrera intervenció sens dubte va ajudar a l’aprovació de la Cons-
titució amb una majoria que es pot considerar d’unanimitat moral.
En aquest estudi tractarem fonamentalment quatre punts:
1) La gran aportació de la Dei Verbum: la revelació
2) La Tradició i la seva relació amb l’Escriptura
3) Déu, originador de l’Escriptura. Els hagiògrafs, veritables autors
4) La interpretació de l’Escriptura (Antic i Nou Testament)4
1. LA GRAN APORTACIÓ DE LA DEI VERBUM: LA REVELACIÓ
Entre els qui han anat fent balanç del Concili Vaticà II hi ha una certa 
unanimitat a afirmar que la DV és el document que va fer l’aportació més 
rellevant de tot el Concili.5 L’afirmació pot semblar pretensiosa, però de 
fet no ho és. La revelació era un tema pendent des del Vaticà I, que l’havia 
inclosa com un capítol de la Constitució dogmàtica Dei Filius sobre la fe 
catòlica, en el qual es tractava de: a) Déu creador; b) la revelació; c) la fe. 
Ara bé, pel que fa a la revelació s’havia limitat a subratllar la possibilitat 
del coneixement natural de Déu, que, tanmateix, en l’ordre de la creació 
necessitava (si bé no absolutament) la revelació sobrenatural. El tema de la 
revelació i de les seves fonts només va ser abordat en la mesura que es va 
reprendre l’ensenyament de Trento que parlava de la revelació en tant que 
era continguda en l’Escriptura i en la sagrada Tradició, les quals havien de 
4. Si bé aquest document ha estat assumit en el seu conjunt pels tres autors que el signen, 
cal deixar constància de l’autoria de cadascuna de les seves parts: J. Oriol Tuñí és el responsable 
dels punts 1 i 3, Armand Puig ho és del punt 2, i Enric Cortès ho és del punt 4. 
5. A casa nostra són conegudes les opinions de Josep M. Rovira i de Josep Perarnau. Però 
també Evangelista Vilanova incideix en el tema en la introducció general a la darrera publicació 
dels documents del Vaticà II en català (edició bilingüe llatí-català). Vegeu E. VILANOVA, «Intro-
ducció general», en Concili Vaticà II. Constitucions, Decrets, Declaracions. Edició bilingüe, 
Barcelona: Facultat de Teologia de Catalunya – Publicacions de l’Abadia de Montserrat 2003, 
pp. 7-20. Heus ací un text recent que val la pena llegir: «D’aquí que, des de la lògica teològica, 
la Constitució dogmàtica sobre la divina revelació adquireix un caràcter previ a tota l’obra 
del Concili. Des del punt de vista metodològic, encara que no estrictament cronològic, crec 
sincerament que la Constitució dogmàtica Dei Verbum revesteix un caràcter fundant sobre el 
qual s’eleva tot l’edifici doctrinal del Vaticà II. Ens recorda que el centre de la vida de l’Església 
és el misteri de Déu revelat en Crist i comunicat pel Sant Esperit» (J. PLANELLAS, «Prolusió. 
Commemoració del cinquantenari de l’inici del Concili Vaticà II», RCatT 38 [2013] 349-356, 
aquí p. 351).
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ser acollides amb el mateix afecte (pari pietatis affectu). El Concili Vaticà I, 
simplement i senzilla, reprenia l’ensenyament de Trento.6
Quina és, doncs, l’aportació fonamental de la DV del Vaticà II en aquest 
gran tema? Comencem subratllant que la DV enceta decididament el tema 
de la revelació dient: «Va plaure a Déu, en la seva bondat i saviesa, revelar-
se ell mateix i fer conèixer el misteri de la seva voluntat» (DV 2). La reve-
lació és, doncs, l’automanifestació de Déu, feta per iniciativa seva i donada 
a conèixer als humans. Ara bé, immediatament, el Vaticà II va fer una 
opció fonamental: efectuar un tractament històric del tema de la revelació. 
Explicitant-ho amb els termes que li seran propis, el Vaticà II va optar per 
parlar de la revelació en el marc de la història de salvació que es reflecteix 
en molts dels llibres que formen l’AT i el NT. Aquesta opció era una manera 
de sortir de l’atzucac on l’havia portat la neoescolàstica, amb la base de la 
seva metafísica ontològica. En efecte, el Vaticà I, amb la seva distinció entre 
el doble ordre, natural i sobrenatural, feia notablement difícil encarar el 
tema de la revelació. Es feia molt complex, per no dir impossible, passar de 
l’ordre natural a l’ordre sobrenatural sense fer servir un reductor categorial 
o un mitjancer físic-metafísic que ho permetés. Emprem una altra termi-
nologia: la naturalesa i la gràcia no es podien barrejar, tot i que la gràcia, 
d’alguna manera, perfeccionava la naturalesa.
L’enfocament històric va representar tallar el nus gordià d’aquesta difi-
cultat. En la història que es troba reflectida en els llibres bíblics no hi ha 
dos ordres o nivells ontològics. Hi ha un àmbit de Déu i un àmbit humà, 
però no hi ha dos ordres ontològics diferents. L’opció històrica, que no 
havia fet forat en la tradició neoescolàstica, oferia una sortida a aquest 
atzucac. Aquesta opció era fruit de l’època moderna: al cap i a la fi el con-
cepte d’història (i, en aquest cas, el d’història de salvació) només es va arri-
bar a formular satisfactòriament en la modernitat.7 A més, l’opció adoptada 
oferia una possibilitat important: desfeia de soca-rel la dificultat inherent a 
afirmar dos ordres, el natural i el sobrenatural.
En conseqüència, l’opció del Vaticà II obre les portes, en aquest punt, 
a una reflexió teològica de caire molt més bíblic i patrístic. En el fons, el 
Vaticà II, amb la Dei Verbum anava a raure a la proposta que ja feia anys 
6. Podeu veure els textos en Enchiridion Biblicum. Documenta ecclesiastica Sacram Scrip-
turam spectantia, Editio secunda aucta et recognita, Neapoli – Romae 1954: núms. 57 (Trento) i 
77 (Vaticà I). Citarem els documents del magisteri segons aquesta edició (sigla EB). 
7. Alguns dirien que només Heidegger va incloure la història en la seva opció metafísica: 
la categoria d’historicitat de l’ésser és, en efecte, heideggeriana. Sobre això es pot veure, per 
exemple, M. MÜLLER, La Crise de la Métaphysique. Situation de la Métaphysique au XXe.siècle, 
Paris: Desclée 1953. Més en concret: A. ÁLVAREZ BOLADO, «Boletín heideggeriano», Pensamiento 
20 (1964) 307-318, sobretot pp. 313-315.
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havien treballat els dominics i els jesuïtes de França, els quals havien gosat 
denominar-la nouvelle théologie. S’oferia així una sortida teològica robusta 
a una neoescolàstica encarcarada i palesament decadent. És sabut que la 
nouvelle théologie havia estat tractada molt durament per les autoritats 
vaticanes en la dècada dels anys cinquanta.
Amb aquesta opció, el Concili Vaticà II feia un pas de gegant, un autèn-
tic gir copernicà. Es pot tipificar el que va significar l’opció pel tema de la 
revelació en la història i mitjançant la història de la manera següent: 
1. Es passa d’una concepció filosòfica i abstracta a una concepció histò-
rica i concreta de la revelació.
2. Es passa d’una concepció de revelació fortament arrelada en la neo-
escolàstica a una concepció fonamentalment bíblica.
3. Es passa d’una forma apologètica d’enfocar el tema de la revelació, a 
una forma de veure el tema molt més teològica.
4. Es passa d’una concepció que basculava sobre dos ordres ontològics, 
el natural i el sobrenatural, a una concepció molt més unitària que, tanma-
teix, no deixava de banda el postulat teològic més important de la teologia 
judeocristiana: la transcendència de Déu.
Siguem més específics i desenvolupem aquesta aportació fonamental 
en tres punts.
1.1. La revelació en la història i mitjançant la història
El gran accent de la DV es col·loca en el fet que la revelació es fa realitat 
en la història, és a dir, en paraules i en fets, en paraules i en gestos. Aquest 
punt és subratllat una i altra vegada en la DV,8 amb fórmules diverses, 
8. Resulta veritablement notable l’èmfasi que la DV posa en la revelació en obres i en 
paraules. Hi ha fins a nou textos que mantenen aquesta formulació que subratlla la revelació o 
actuació de Déu (o de Crist) en el món mitjançant gestos i paraules: «Aquesta economia de la 
revelació es realitza amb fets i amb paraules íntimament connexos entre ells» (DV 2); «Jesucrist 
[...] “comunica les paraules de Déu” (Jn 3,34) i duu a terme l’obra de salvació confiada pel Pare 
(cf. Jn 5,36; 17,4). Per això, Jesucrist [...] amb paraules i amb obres, amb senyals i amb miracles 
[...]» (DV 4); «la comprensió dels fets i de les paraules transmeses creix [...]» (DV 8); «(Déu) [...] 
es revelà amb paraules i fets al poble que s’havia escollit [...]» (DV 14); «Crist establí el Regne 
de Déu a la terra, revelà el seu Pare i es revelà ell mateix amb fets i paraules [...]» (DV 17); 
«[...] ja que són el testimoni principal relatiu a la vida i a la doctrina del Verb encarnat» (DV 
18); «els quatre esmentats evangelis... transmeten fidelment allò que Jesús, Fill de Déu, féu i 
ensenyà realment» (DV 19); «els apòstols, després de l’ascensió del Senyor, transmeteren als qui 
els escoltaven allò que el Senyor havia dit i fet» (DV 19); «[...] tot el que fa referència a Crist, el 
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per tal d’allunyar la imatge de la revelació-dictat que havia imperat, d’una 
manera més o menys explícita, a partir de l’època patrística, passant per 
Trento i pel Vaticà I.9 Aquesta imatge de la revelació-dictat, malgrat haver 
evolucionat des d’un dictat material a un dictat formal (es postulava la 
infusió d’una idea en la ment de l’hagiògraf, el qual havia de passar-la a 
concepte), convertia el text de l’Escriptura en un fet sacral, intocable i, per 
tant, de cap manera obert a la interpretació, que era la gran novetat de 
l’època moderna. 
El pas del Vaticà II va ser acceptar, d’entrada, que les paraules s’ha-
vien d’interpretar, com els fets, com els gestos. D’aquí l’íntima connexió 
entre paraules i gestos que Dei Verbum subratlla: «Aquesta economia de 
la revelació es realitza amb fets i paraules íntimament connexos entre ells, 
de manera que les obres acomplertes per Déu en la història de la salvació 
manifesten i confirmen la doctrina i les realitats significades per les parau-
les, i les paraules proclamen les obres i il·luminen el designi diví que con-
tenen» (DV 2). Els gestos no eren paraules que es poguessin mantenir com 
a sagrats i intocables, perquè o bé havien estat proclamats prèviament com 
a paraules (profecies) o bé, si eren anteriors a les paraules, calia extreure’n 
la seva significació més profunda. Per la seva banda, les paraules profetit-
zaven o il·luminaven el designi diví, és a dir, explicitaven (abans o després) 
el missatge que els gestos, com a tals, no sempre eren capaços d’oferir. Vet 
aquí el nucli de la revelació que s’estén des del començament fins al final. 
Cal notar que hi ha implicat aquí tot el fet hermenèutic, que s’havia anat 
consolidant des dels inicis de la Il·lustració, passant per les propostes de 
Dilthey, Heidegger i Bultmann, fins arribar a la hermenèutica de H. G. 
Gadamer.10 Aquesta tasca hermenèutica és la novetat més important impli-
cada en l’opció fonamental del Concili i és el fruit madur de la metodolo-
gia històrico-crítica que l’Església ja havia recomanat en l’encíclica Divino 
afflante Spiritu (1943). En aquest sentit gosem afirmar que el Vaticà II, i 
més en concret la DV, és un fruit madur de la Divino afflante Spiritu.
Resumint, aquell qui es manifesta en els oracles, en els gestos i en les 
paraules és el Déu transcendent (Vaticà II), no la seva bondat i saviesa 
Senyor, (i) hi ha explicada una vegada i una altra la seva autèntica doctrina, s’hi anuncia la força 
salvadora de l’obra de Crist [...]» (DV 20).
9. Tant Trento («[...] Spiritu Sancto dictante... nec non traditiones ipsas, tamquam orete-
nus a Christo vel a Spiritu Sancto dictatas [...]», EB 57) com el Vaticà I («aut ab ipsis apostolis 
Spiritu Sancto dictante quasi per manus traditae, ad nos usque pervenerunt», EB 77) empren 
el terme «dictar».
10. Els dos darrers autors seran citats en el document La interpretació de la Bíblia en 
l’Església. Esmentem aquests autors com a fites de la progressiva formulació del fet hermenèu-
tic. És evident que hi ha altres autors rellevants en aquest camp. 
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(Vaticà I). I ho fa, com diu Ef 1,9, mitjançant la manifestació del misteri 
de la seva voluntat (Vaticà II), no a través dels decrets de la seva voluntat 
(Vaticà I). Hi ha aquí un accent que no podem passar per alt: la manifesta-
ció del misteri ofereix «la llei i la gràcia, la paraula i l’acció, el missatge i els 
signes, la persona i les seves manifestacions».11 És una visió notablement 
complexiva, que no exclou cap mitjà de revelació i els inclou tots. Això ens 
porta a un segon accent de l’aportació de la DV.
1.2.  La revelació com a automanifestació de Déu en el misteri 
de Jesucrist
La referència de la DV en la manifestació del misteri, expressió provi-
nent de la carta als Efesis que hem citat en el paràgraf anterior, evoca un 
tema que, de maneres diverses, es troba en molts textos del NT, la majoria 
dels quals són citats en l’única nota del número 2 de la DV. Són els textos 
que fan referència a Jesucrist, «que és alhora mitjancer i plenitud de tota la 
revelació» (Mt 11,25-27; Jn 1,14 i 17; 14,6; 17,1-3; 2Co 3,16; 4,6; Ef 1,3-14). 
Aquest tema central, que s’enuncia al final de la DV 2, passa a tractat en 
els dos números que segueixen, que versen respectivament sobre la prepa-
ració, en l’AT, de la revelació plena (DV 3) i de Jesús com a plenitud de la 
revelació (DV 4).
El tema del misteri amagat en Déu des de sempre i revelat tan sols al 
final no és únicament el tema de l’apocalíptica, sinó també el dels gran 
himnes cristològics del NT, on apareix una visió desmitificada de l’apoca-
líptica. Les formulacions d’aquests himnes són diverses, però el seu rere-
fons és el mateix. La DV apel·la també al pròleg de l’Evangeli segons Joan 
per a parlar de la revelació (DV 4 conté cinc citacions d’aquest Evangeli, 
una de la carta als Hebreus i dues de les cartes pastorals). La Dei Verbum 
empra la imatge d’aquell qui és la Paraula, és a dir, del qui és el projecte 
de Déu per a la humanitat des de sempre i per sempre. Ara bé, el pròleg de 
Joan, més que fer una descripció de les etapes de la història de la salvació, 
ens situa d’entrada en el llindar de Déu que, en el NT, és el Déu creador. 
D’aquesta forma tan senzilla s’enllaça l’ordre de la creació i l’ordre de la 
salvació. Com diu l’exegesi joànnica d’ençà dels anys del Concili, l’escato-
logia es converteix en protologia. Vet aquí la forma notablement pregona 
de presentar el misteri de la revelació, mostrant el misteri de Jesús. En 
11. J. RATZINGER, Das Zweite Vatikanische Konzil: Konstitutionen, Dekrete und Erklärungen 
(Lateinisch und Deutsch), Kommentare, 3 volums (Lexikon für Theologie und Kirche), Freiburg 
i. Br.: Herder 1966-68, aquí II, pp. 506-507.
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Jesús, el final (de la història) és el mateix començament primordial, és a 
dir, un començament sense començament. Cal agermanar els dos ordres, 
el de la creació i el de la salvació, sense haver de fer massa operacions amb 
un suposat reductor categorial. L’àmbit totalment altre s’ha atansat en la 
realitat humana de Jesús. No hem de bastir més ponts d’enllaç. Aquí hi ha 
l’enllaç essencial.
En un resum concís però molt ric, el comentari de J. Ratzinger ofe-
reix en cinc punts l’aportació dels paral·lels bíblics: 1) l’universalisme 
de la salvació (vegeu Ef 1,10); 2) la unitat de la humanitat en Crist; 
3) la dimensió còsmica de l’esdeveniment Crist; 4) el caràcter històric 
(«geschichtlich») de la revelació, i 5) el nucli cristològic d’aquest esde-
veniment: el misteri de Déu, en darrer terme, no és altra cosa que Crist 
mateix (Col 1,27).12
Resulta evident que aquesta visió presenta una teologia notablement 
positiva. El Concili n’és conscient perquè afegeix una formulació molt 
significativa (i parentètica) en el número 3: post eorum lapsum, «després 
de la seva caiguda». L’esment del pecat dels protoparentes, «els primers 
pares», ve a ser un recurs per a apaivagar les presumptes protestes de 
la minoria conservadora del Vaticà II. Tanmateix, la teologia que pre-
senta la Constitució DV, té un caire fonamentalment positiu. No som 
en el marc de la «felix culpa» de l’angèlica de Pasqua. Som més aviat en 
línia amb la teologia d’alguns himnes cristològics del NT (Jn 1, Col, Ef, 
1Tm) i en la continuïtat d’aquesta teologia que representen sant Fran-
cesc, Bonaventura i Duns Scot. Potser no sigui de més recordar que en 
la tradició tomista els escotistes eren ordinàriament els adversaris que 
calia refutar.
En qualsevol cas, l’agosarada presentació cristocèntrica del tema de la 
revelació és un dels punts més positius de la DV i ofereix una alternativa 
important a la teologia que basculava sobre el pecat original, que de facto 
(encara que no de iure) s’havia erigit en l’esquema teològic únic de la tradi-
ció catòlica romana. L’esquema de la DV, en l’intent d’il·luminar el tema de 
la revelació, es mou amb uns altres referents i té unes altres prioritats. Som 
lluny de la teologia de la satisfacció i de la substitució vicària. En canvi, 
ens trobem en el moll de l’os de la tradició judeocristiana. Aquest punt serà 
reprès més endavant, en parlar de la interpretació de l’Escriptura i, més en 
concret, de la interpretació de l’AT.
12. Íbid., II, 507.
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1.3. Una paraula sobre la revelació com a «veritat»
Una de les novetats més positives de la DV és el concepte de «veritat», 
profundament arrelat en l’Escriptura. Un dels factors que més van influir 
en el canvi d’enfocament del tema de la inspiració va ser el gir de 180 graus 
que donà el tema de la «inerrància». Des del moment que el Concili deci-
deix parlar de «veritat» de l’Escriptura, en comptes de discutir llargament 
i infructuosa sobre si els errors històrics, astronòmics, biològics... del text 
bíblic podien ser considerats «paraula de Déu», es dóna un pas gegantí vers 
una presentació notablement més teològica i, per tant, molt més bíblica, 
tant de la inspiració com de la revelació.
La clau d’aquest gir és el concepte de veritat.13 D’entrada, el mot veritat 
solament s’utilitza en singular en la DV (hi apareix en deu textos).14 Això ja 
és significatiu i contrasta fortament amb altres èpoques en què es parlava 
sobretot de veritats revelades. Però ho és encara més el fet que el concepte 
de veritat té clares connotacions de revelació: «i, per mitjà d’aquesta reve-
lació, l’íntima veritat sobre Déu i sobre la salvació humana, resplendeix en 
nosaltres gràcies a Crist, el qual és alhora mitjancer i plenitud de tota la 
revelació» (DV 2, el subratllat no és original). Citem un altre text significa-
tiu en relació al concepte de veritat: «l’Església, al llarg dels segles, tendeix 
constantment a la plenitud de la veritat divina fins que es compleixin en 
ella les paraules de Déu» (DV 8).15 La revelació, com diuen els textos, va 
profundament lligada amb la salvació. Hi ha una formulació del tema de la 
veritat que substituí a última hora l’equívoca paraula «salutaris» i que dóna 
el sentit just de l’expressió: «La veritat que Déu volgué que es consignés en 
la sagrada escriptura amb vista a la nostra salvació» (DV 11). Aquesta for-
mulació enllaça profundament amb un altre paràgraf de la DV: «La sagrada 
teologia es basa, com en fonament perenne, sobre la paraula escrita de Déu 
junt amb la sagrada Tradició, i amb aquesta paraula es consolida vigoro-
sament i es rejoveneix sempre, escrutant a la llum de la fe tota la veritat 
13. Un dels fautors més significats d’aquest tema va ser el professor del Pontifici Institut 
Bíblic Ignace de la Potterie, que va defensar la seva tesi sobre el concepte de veritat en l’Evangeli 
segons Joan l’any 1963. Malgrat que la tesi no havia estat publicada (La Verité dans St. Jean 
[Analecta Biblica 73-74], 2 vols., Rome: Biblical Institute Press 1977), els seus articles d’aquells 
anys varen tenir un influx notable en el tema de la veritat. Vegeu, per exemple, I. DE LA POTTERIE, 
«La Verità in San Giovanni», publicat en l’obra col·lectiva San Giovanni, Atti della XVII Setti-
mana Biblica, Brescia: Paideia 1964, pp. 123-144; «La Vérité de la Sainte Écriture et l’Histoire 
du salut d’après la Constitution dogmatique Dei Verbum», NRT 88 (1966) 149-169. 
14. Els textos sobre la veritat són a: DV 2, 5, 7, 8 (bis), 11, 12, 19 (bis), 24. DV 19 ofereix 
una vegada el terme «veritat» com a traducció del mot grec asfaleia, citant Lc 1,4.
15. Altres textos rellevants en el sentit que oferim es troben en DV 11,12,24.
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reclosa en el misteri de Crist» (DV 24). Aquest text acaba d’arrodonir el 
sentit d’allò que la Dei Verbum entén per revelació. Ha calgut anar a raure al 
concepte de veritat que es troba en els textos apocalíptics i sapiencials, on 
té un sentit de revelació del misteri amagat en Déu. Aquests textos preparen 
la utilització del mot en l’Evangeli segons Joan.16 D’aquí l’autoproclamació 
de Jesús: «Jo sóc el camí i la veritat i la vida» (Jn 14,6).17 I d’aquí també que 
la DV faci referència a l’Esperit Sant amb l’expressió joànnica «Esperit de la 
veritat» (núms. 4,9 i 19) i insisteixi que és a la llum de l’Esperit de la veritat 
que assolim la plena comprensió del misteri de Jesucrist.18
Vet aquí com es consolida l’aportació més important de la DV. El nucli 
de la Constitució Dei Verbum és la revelació, que és Jesús. I aquesta revela-
ció és el contingut fonamental de tota l’Escriptura. El concepte de veritat, 
allunyat de la veritat de la filosofia grega, ha acabat d’arrodonir la concep-
ció de fons de la DV.
2. LA TRADICIÓ I LA SEVA RELACIÓ AMB L’ESCRIPTURA
2.1. La comunitat creient, en els inicis de la Tradició i de l’Escriptura
Hi ha dues grans tradicions que conflueixen en la Bíblia: la tradició 
jueva, en la qual pren cos l’Antic Testament (tant el text hebreu com el text 
grec dels Setanta), i la tradició cristiana, que adoptarà el text dels Setanta 
i dins la qual s’inseriran els llibres del Nou Testament. Hi ha, doncs, dues 
comunitats creients i interpretatives, Israel i l’Església, que en un cert 
moment s’entrecreuen —el cristianisme neix en i del judaisme— i, poste-
riorment, s’allunyen i se separen. 
Tant Israel com l’Església cristiana, en tant que comunitat creient, són el 
bressol de la transmissió de la fe i de la vida, del culte i de les normatives, de 
les tradicions orals i dels textos escrits que conformen les Sagrades Escrip-
16. Aquest és el nucli de la tesi del professor I. de la Potterie, citada en la nota anterior. En 
aquesta línia podeu veure igualment: J.-O. TUÑÍ, El do de la veritat (Jn 1,17). L’Evangeli segons 
Joan com a revelació de Jesús (Col·lectània Sant Pacià 98), Barcelona: Facultat de Catalunya 
2011.
17. Citat significativament en el núm. 2 de la DV.
18. «[...] finalment, enviant-nos l’Esperit de la veritat duu a terme i a la perfecció la reve-
lació i la confirma amb el testimoniatge diví» (DV 4); «els apòstols, després de l’ascensió del 
Senyor, transmeteren als qui els escoltaven allò que el Senyor havia dit i fet, amb aquella més 
completa comprensió que en posseïen, instruïts pels esdeveniments gloriosos de Crist i per la 
llum de l’Esperit de la veritat» (DV 19, amb citacions significatives de Jn 14,26 i 16,13 i de Jn 2,
22; 12,16 i 7,39).
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tures. La revelació divina —la «Paraula de Déu» en tant que autocomuni-
cació de Déu i acció de Déu en la història— es comunica i s’expressa en la 
comunitat creient que la rep. Dins la comunitat creient neix, creix i s’aferma 
una Tradició, que es desenvolupa en constant referència als magnalia Dei, 
les meravelles del Déu que es manifesta en la història i particularment en la 
profecia, en la pregària comuna i en el secret del cor de cadascú. La Tradició 
és l’àmbit de la revelació de Déu, el lloc on aquesta es concreta i s’expandeix. 
Per això la Tradició és consubstancial a la comunitat creient.
Els primers estrats de la Tradició, en els àmbits jueu i cristià, s’iden-
tifiquen amb les primeres passes de les dues comunitats creients. En la 
mesura que hi ha consciència d’un camí religiós conjunt, hi ha Tradició. 
La comunitat creient afaiçona la Tradició, i la Tradició determina la vida 
religiosa, però també les coordenades socials i històriques en què es mou 
la comunitat creient. El creixement de la Tradició en el cas d’Israel és lent, 
ja que s’ha d’obrir pas entre unes altres alternatives religioses coetànies i 
simultànies. En el cas de l’Església cristiana, el creixement de la Tradició 
és molt més ràpid i cohesionat, ja que el seu motor (els fets i les paraules 
de Jesús) és concret i d’alta potencialitat, i, a més, l’element ètnic hi juga 
un paper que aviat resulta secundari. En tots dos casos, però, la Tradició 
comença amb l’oralitat.
En efecte, en la tradició de Jesús, activa en el substrat dels evangelis, 
es transmet, no d’una manera mecànica sinó viva, allò de significatiu que 
es refereix a ell.19 Ja abans de Pasqua, i sempre en forma oral, es percep 
una transmissió dels fets i de les paraules que caracteritzen l’activitat de 
Jesús. Les primeres plasmacions escrites d’aquesta Tradició ja existeixen 
probablement vers l’any 50 dC i són anteriors a la formació dels evangelis. 
L’interès principal de la tradició referida a Jesús es concentra en la seva 
persona: interessa primàriament què va dir i què va fer, independentment 
de cap altra motivació d’utilitat o d’oportunitat. La Tradició, que «és una 
realitat viva i dinàmica» (VD 17), té les seves lleis internes com ara el rete-
lling o l’ampliació de materials o la reunió de diverses unitats tradicionals 
en nous conjunts. 
D’altra banda, es constata una més que notable fidelitat a la Tradició 
rebuda quan aquesta és comunicada. Les modificacions no són arbitràries 
ni aleatòries. Ben al contrari, els abundants textos paral·lels que hi ha en 
els quatre evangelis —sobretot, en els tres sinòptics— assenyalen la cura 
19. Vegeu l’estudi d’A. PUIG I TÀRRECH, «The Jesus Tradition», editat en A. PUIG I TÀRRECH, 
Jesus: An Uncommon Journey (WUNT II/288), Tübingen: Mohr Siebeck 2010, pp. 1-43.
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amb què hi és tractada la tradició de Jesús.20 Els evangelistes no modifi-
quen aleatòriament la tradició que els ha pervingut, sinó que construeixen 
els seus textos amb la consciència de ser instruments d’accés a Jesús i a les 
tradicions que d’ell els han arribat. O bé, quan l’apòstol Pau parla de l’últim 
sopar de Jesús (1Co 11,23) i de la seva resurrecció (1Co 15,3), s’expressa 
sobre la base d’allò que és la «tradició» (paradosis) de l’Església apostòlica, 
la qual es nodreix del testimoni directe dels seguidors immediats de Jesús. 
D’altra banda, cal fer notar que en el discurs joànnic de comiat, l’Esperit és 
presentat com aquell que «fa recordar» i «fa entendre» tot allò que Jesús 
ha dit (Jn 14,26), és a dir, com aquell que intervé activament en la Tradició. 
Per això, en DV 7 s’assenyala que els apòstols, «per la predicació oral, trans-
meteren [...] el que havien rebut per la paraula, la convivència i les obres de 
Crist, o (el) que havien après per inspiració de l’Esperit Sant».
La Tradició antecedeix l’Escriptura i la subsegueix. L’Escriptura neix 
quan la identitat de la comunitat creient està consolidada i les seves urgèn-
cies, sobretot les de tipus litúrgic i querigmàtic o missioner, fan necessari 
que es recullin elements de la Tradició i, eventualment, es posin per escrit 
quan fins ara eren tan sols orals. Els codis legals del Pentateuc (Ex 20,22-
23,19, per exemple) o les col·leccions de proverbis, recollides pels escribes 
de la cort (Pr 10-29), o la col·lecció de sentències o paraules de Jesús (l’ano-
menada Q) comunes en Mt i Lc, resulten de processos de formació en els 
quals l’oralitat desemboca en escriptura. També ho és la tradició sinòptica, 
que prové de la tradició oral dels deixebles que acompanyen Jesús i són 
testimonis oculars dels fets i les paraules d’aquest (vegeu Ac 1,1-4).21 Notem 
que el pas de l’oralitat a l’escriptura no implica la fi de la tradició oral. Ben 
al contrari, apareix una «segona oralitat», forjada a partir de la transmis-
sió oral del text escrit i memoritzat i, per això, sotmès a un nou procés de 
modificacions i interpretacions. En conseqüència, la Tradició acompanya 
constantment l’Escriptura, ja que en propicia el naixement, en garanteix la 
formació i la inclou com a distintiu central de la transmissió que realitza la 
comunitat creient. Més encara, es pot dir que la història de la Tradició és 
la història de la comunitat creient, sigui el poble d’Israel o sigui l’Església 
20. El Quart Evangeli adopta un punt de vista divers i recrea la tradició de Jesús, sense, 
però, desnaturalitzar-la ni corrompre-la. N’hi ha prou de comparar la intencionalitat última de 
les cristologies sinòptica i joànnica, que s’orienten a la confessió de fe en Jesús com a «Messies 
i Fill de Déu» (compareu Mc 1,1 i Jn 20,31). El Quart Evangeli integra les paraules de Jesús en 
un text, la forma literària del qual depèn substancialment de la reelaboració teològica a què la 
Tradició ha estat sotmesa. Tanmateix, la tradició sobre la qual es basteix el Quart Evangeli és 
una tradició pròpia i peculiar.
21. Vegeu R. BAUCKHAM, Jesus and the Eyewitnesses. The Gospels as Eyewitness Testimony, 
Grand Rapids – Cambridge: Eeerdmans 2006. 
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cristiana. Referint-se al Nou Testament, DV 21 afirma que el text neix com 
a fruit de la Tradició de l’Església cristiana, que el precedeix, contribueix a 
crear-lo i, alimentada per ell, el transmet de generació en generació.22
2.2.  L’Església, guiada per l’Esperit, dipositària de la Tradició 
i de l’Escriptura
En la Dei Verbum el terme «Tradició» queda focalitzat en la transmissió 
de l’Evangeli de Jesús i del seu missatge salvador per part de tota l’Esglé-
sia, en primer lloc dels apòstols —i dels seus successors, els bisbes—. El 
subjecte actiu de comunicació de la Tradició és l’Església, i primerament 
l’Església apostòlica. L’Església, en tant que comunitat de fe i d’amor que 
viu de la Paraula, és cridada a ser la dipositària de la Tradició, sobretot del 
cor de la Tradició que és l’Evangeli de Jesús, però també és dipositària de 
tota la vida que l’Esperit suscita en ella i fora d’ella. L’Església conserva la 
Tradició en la mesura que és fidel a aquesta Tradició i al dipòsit de la fe 
que la constitueix. El Concili diu: «L’Església, amb la seva doctrina, amb la 
seva vida i el seu culte, perpetua i transmet a cada generació tot allò que és 
i tot allò que creu» (DV 8). Per tant, la confessió de fe, la litúrgia i la caritat 
són l’humus de la Tradició, els àmbits en els quals creix l’Evangeli cregut, 
celebrat i viscut in Ecclesia.
L’Església no pot fer res sense la paraula revelada de Déu que l’Escrip-
tura vehicula en la seva qualitat de «testimoni inspirat de la revelació» 
(Verbum Domini 18): l’Escriptura no és identificable, mecànicament, amb 
la paraula de Déu sinó que conté la paraula de Déu, és a dir, és mitjancera 
de la revelació divina. La docilitat al text de l’Escriptura deriva del fet que 
es reconeix en aquesta l’autoria de Déu, la qual s’entrellaça amb l’autoria de 
l’autor humà: les Escriptures judeocristianes són el resultat d’una sinergia 
orientada a la nostra salvació (nostrae salutis causa) (DV 11).
L’Església és receptora de l’acció de l’Esperit que l’assisteix. I l’Esperit fa 
que la Tradició creixi i progressi donant-hi fruits (in ecclesia proficit) (DV 8). 
L’Esperit és guia i mestre de la Tradició, i l’escolta de la veu de l’Esperit 
estalvia l’Església de reduir aquesta Tradició a «preceptes humans» (Mt 15,
9). Aleshores, la Tradició creix harmoniosament i l’Evangeli es desplega en 
tota la vida de l’Església mitjançant una comprensió justa i adequada del 
sentit de les Escriptures. Una Església que vulgui ser fidel a la Tradició ha 
de ser, primer que tot, una Ecclesia audiens Dei Verbum sub ductu Spiritus 
22. «Les tradicions de fe han format el medi en el qual s’ha inserit l’activitat literària dels 
autors de la Sagrada Escriptura», La interpretació de la Bíblia en l’Església, 93.
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Sancti, una Església que escolta la Paraula de Déu sota el guiatge del Sant 
Esperit.
D’altra banda, l’Esperit «amb què l’Escriptura fou escrita» (DV 12) 
garanteix que la Bíblia sigui, no tan sols un document de l’antiguitat, sinó 
paraula de Déu, professada com a tal per la comunitat creient, l’Església. 
En conseqüència, com es diu en el títol del document de la Pontifícia 
Comissió Bíblica de l’any 1993, la interpretació pròpia de la Bíblia és la 
que es duu a terme in Ecclesia, en l’horitzó de la fe i la praxi eclesials i a 
l’interior de la gran Tradició de l’Església. I, com que l’Esperit és el mes-
tre interior que santifica i instrueix l’Església, en el procés interpretatiu 
té una rellevància determinant l’acció de l’Esperit Sant (vegeu Ap 2,7).23 
Expressant-ho amb les paraules de Gregori el Gran, que subratlla l’acció 
de l’Esperit tant en la formació de la Bíblia com en la seva interpretació: 
«Ell mateix (l’Esperit) ha creat les paraules dels sants testaments, ell 
mateix les desvela» (citat en Verbum Domini 16). L’Esperit «fa ressonar 
la veu viva de l’Evangeli en l’Església i per ella en el món, introdueix els 
fidels a la veritat sencera i fa que la paraula de Crist habiti abundosament 
en ells» (DV 8).
L’Evangeli, «font de tota veritat salvadora i de tota norma de con-
ducta» (DV 7), és el nucli, el centre de la Tradició de l’Església. Per això, 
la funció primera de l’Església és evangelitzar. Aquest és el mandat que 
emergeix constantment en l’Església apostòlica: «Aneu per tot el món i 
anuncieu la bona nova de l’Evangeli a tota la creació» (Mc 16,15). Tan-
mateix, i per tal que pugui ser degudament transmès, l’Evangeli s’ha de 
conservar «sempre íntegre i viu en l’Església» (DV 7): la Paraula, en la 
seva qualitat d’eix i norma («norma normans non normata»), configura 
el ser i el fer eclesials. En darrer terme, l’Església és cridada a llegir el 
text de l’Escriptura sense afegitons (sine glossa) i transmet d’una mane-
ra coratjosa i oberta allò que creu i viu. Així, es podrà convertir en una 
Església vigorosa que, en el servei dels pobres, anunciarà amb garanties 
l’Evangeli de la compassió.
23. L’admonició d’Ap 2,7 («qui tingui orelles, que escolti què diu l’Esperit a les esglésies»), 
adreçada pel mateix Jesús a les set esglésies d’Àsia, mostra la necessitat del discerniment segons 
l’Esperit que l’Església ha de fer mitjançant el magisteri dels seus pastors, els successors dels 
apòstols. Aquest verset va ser un dels leit-motiv del Concili Provincial Tarraconense de 1995, 
aplicació autoritzada del Concili Vaticà II duta a terme per les diòcesis que viuen i peregrinen 
a Catalunya.
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2.3. L’Escriptura, criteri últim de la Tradició de l’Església
Gregori el Gran escriu: «divina eloquia cum legente crescunt», les 
paraules divines (de l’Escriptura) creixen amb qui les llegeix.24 La lectura 
i interpretació de la Paraula de l’Evangeli és l’element més constitutiu de 
la Tradició de l’Església. Però el cànon de les Escriptures s’ha format dins 
la Tradició, com a resultat de la percepció comuna que uns determinats 
textos —i només aquells— reflectien allò que l’Església creia i confessava. 
Per tant, la comunió eclesial al voltant de la regula fidei i l’acord sobre l’ori-
gen apostòlic d’uns determinats documents han propiciat que s’establís un 
cànon de les Escriptures, després d’un llarg període de discerniment que 
solament s’ha tancat en ple segle IV.25 Tradició i Escriptura caminen plega-
des: no hi ha Escriptura canònica sense un acte de reconeixement impulsat 
per l’Esperit —el mateix que ha inspirat els llibres de l’Escriptura—, i no 
hi ha Tradició sense «la comprensió dels fets i les paraules transmeses 
[...], la (seva) contemplació i estudi [...], la percepció profunda de les coses 
espirituals (que s’hi troben) [...] i (el seu) anunci per part dels qui amb la 
successió episcopal han rebut el carisma segur de la veritat» (DV 8). El 
magisteri, com a garant de la Tradició, desenvolupa, doncs, un ministeri 
insubstituïble: l’anunci de l’Evangeli, el qual va acompanyat d’un do propi 
referent a la veritat inscrita en aquest mateix Evangeli.
Henri de Lubac, en el seu Comentari al proemi i al primer capítol de la 
Dei Verbum, escriu: «Res no seria més contrari a l’esperit d’aquesta Consti-
tució que voler establir una confrontació entre Escriptura i Tradició, com 
si es prengués d’una allò que es dóna a l’altra».26 L’articulació i conjunció 
de Tradició i Escriptura és un dels punts més remarcables del Concili Vati-
cà II. El lloc de l’Escriptura és la Tradició. N’és el centre i allò que la guia i 
empeny. Pel seu costat, la Tradició, viva i vivaç, és el bressol de la Paraula 
revelada, el lloc on aquesta esdevé text gràcies a l’acció de l’Esperit i on el 
text és transmès en tant que «paraula de Déu». 
El lloc teològic de l’Escriptura és la Tradició, i la norma i cor de la Tra-
dició és l’Escriptura, la Paraula revelada, l’Evangeli que salva, la viva vox 
Evangelii (DV 8). Per això no hi ha un grup d’ensenyaments que es dedui-
24. Homilies sobre Ezequiel I,7,8 (citat en Verbum Domini 30). En les «Moralia in Job» 
(I,3), Gregori escriu una cosa semblant: «Scriptura Sacra [...] aliquo modo cum legentibus 
crescit» («La Sagrada Escriptura [...] d’una certa manera creix amb els qui la llegeixen»).
25. Val a dir, però, que a finals del segle II, tal com testimonien Ireneu i el Cànon de Mura-
tori, la major part dels vint-i-set llibres que formen el Nou Testament eren considerats canònics, 
és a dir, ja es reconeixia que havien estat escrits «sota la inspiració de l’Esperit Sant» (DV 11).
26. La Rivelazione divina e il senso dell’uomo. Commento alle Costituzioni «Dei Verbum» e 
«Gaudium et Spes», Milano: Jaca Book 1985, p. 285. 
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rien de l’Escriptura i un altre grup que derivaria de la Tradició. Més aviat, 
com subratlla H. de Lubac, cal pensar que la relació entre Escriptura i Tra-
dició ha de ser llegida en el marc del desenvolupament del dogma. D’altra 
banda, notem que el Concili no es refereix en cap moment a ensenyaments 
que serien revelats «al marge de la Sagrada Escriptura» (DV 9). L’Escrip-
tura resta punt de referència insubstituïble, fins i tot en el cas d’aquells 
elements del dogma o de la litúrgia que, explícitament, no es troben en 
el text bíblic. La Tradició no pot existir per ella mateixa, sense referir-se a 
l’Escriptura com a criteri de veritat. Si la Tradició perdés de facto la seva 
connexió amb l’Escriptura, es convertiria en una cadena de transmissió que 
evitaria la pregunta per la novetat de l’Evangeli.
2.4. Tradició i vida de l’Església. La funció del Magisteri
La gran Tradició de l’Església no pot deturar-se ni esclerotitzar-se, ja que 
és garantida per l’Esperit Sant. La Tradició sempre és viva quan no se’n fa 
una repetició monocorde sinó que és el lloc on es produeix una recreació 
simfònica que recull la Paraula revelada i la dilata amb l’auxili constant de 
l’Esperit, aquell que «farà recordar [...] i entendre» les paraules de Jesús (Jn 
14,26). Transmetre és un acte de gran equilibri, entre allò que es rep i allò 
que es vol fer arribar a les generacions futures.
La Tradició no pot ser entesa com un cos tancat de proposicions de fe, 
normes de comportament, ordenacions litúrgiques i disposicions discipli-
nars. Tampoc no és adequat pensar que l’estructura eclesial ha de veure’s 
sotmesa a canvis radicals dictats pel vaivé dels temps. Darrere el terme 
«Tradició» hi batega la vida de l’Església, continuada de generació en gene-
ració, i aquest sentit de la profunditat històrica de la fe fonamenta la con-
tinuïtat dels nuclis durs de la fe i la vida, si bé no exclou una modificació 
gradual —i de vegades imperceptible— de les praxis eclesials en allò que 
no és substancial. Per això cal subratllar la importància de la paraula de 
Déu, perquè de fet la Tradició s’ha d’entendre com un dinamisme viu que 
actua en tota l’Església i que creix al voltant de les paraules de l’Evangeli 
del Crist, interpretades i viscudes.27 Les aportacions doctrinals del Magis-
27. Per això Verbum Domini 7 subratlla que el cristianisme no és la religió d’una paraula 
escrita i muda sinó del Verb encarnat i viu. Jesucrist és el centre de l’Escriptura. El terme 
«paraula» té un clar sentit analògic: la paraula de Déu, considerada en la seva globalitat i entesa 
com a revelació del Déu que s’autocomunica a si mateix i actua en la història, i Jesucrist, com 
a Paraula eterna del Pare, com a Logos per mitjà del qual, i amb la cooperació de l’Esperit, el 
Pare crea i salva la humanitat i el cosmos.
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teri, atent als signes dels temps, són un exemple eloqüent del dinamisme 
de la Tradició de l’Església. Així mateix, les confessions de fe, les accions 
sacramentals, els dogmes, els documents i cànons conciliars (especialment 
dels set concilis del primer mil·lenni, acceptats per l’Església indivisa), les 
riques tradicions litúrgiques d’Orient i Occident, però també les interpreta-
cions solvents de l’Escriptura i del dogma a càrrec dels Pares de l’Església 
i dels teòlegs cristians, la santedat dels màrtirs i dels confessors de Crist, 
i la caritat concreta envers els pobres i necessitats, tot plegat conforma la 
vida de l’Església i és una herència que la Tradició acumula i transmet a les 
generacions futures.
Com ja hem subratllat, «la doctrina, la vida i el culte» constitueixen 
l’humus de la Tradició (DV 8). Dit d’una altra manera, la confessió de fe, 
la caritat i la litúrgia són els àmbits o medis en els quals l’Evangeli cregut, 
celebrat i viscut en l’Església fecunda el poble de Déu i fins i tot la huma-
nitat sencera. Aquest Evangeli és el missatge salvador que arrela en la vida, 
mort i resurrecció de Jesús. No depèn, per tant, de l’opinió d’un apòstol 
o del parer d’un mestre sinó que s’identifica amb la fe de tota l’Església, 
subjecte actiu de la Tradició, i particularment del sensus fidei de tots els 
batejats (vegeu LG 12: «el sentit sobrenatural de la fe de tot el poble»). Per 
això l’apòstol Pau afirma amb energia davant els gàlates que hi ha un sol 
Evangeli i que no existeix un «Evangeli diferent» (Ga 1,6-10). La Tradició 
no és acumulació sinó discerniment, ja que no tot és igual ni té el mateix 
pes i, a més, hi ha qui, en nom d’una pretesa fidelitat a la Tradició, mistifica 
de fet la paraula de Crist professada pel poble de Déu i la veu de l’Esperit 
que ressona en l’Església. 
Des del primer moment, doncs, es planteja no tan sols de transmetre 
allò que s’ha rebut sinó de «comprendre els fets i les paraules transmeses» 
sota el guiatge de l’Esperit Sant i amb l’aval dels apòstols i dels seus suc-
cessors, els qui han rebut el ministeri episcopal (DV 8), el qual «té la funció 
d’interpretar autènticament la paraula de Déu, escrita o transmesa» (DV 
10). La Tradició no és un riu descontrolat on tot hi cap, que de tant en tant 
sortiria de mare, sinó un cabal d’aigua que brolla de «la font divina» que és 
la veritat salvadora (DV 9), al centre del qual hi ha l’Evangeli de Jesús, nucli 
de la Paraula revelada i plasmada en l’Escriptura.
Per tant, el Magisteri té una funció positiva en relació a la Tradició, i 
seria un error atorgar-li, com a tasca primària, una funció de pura vigilàn-
cia dels eventuals errors o desviacions comesos en l’ordre de la fe o dels 
costums. Més aviat, en sintonia amb els ensenyaments del papa Francesc, 
cal dir que el bisbe, successor dels apòstols, és primàriament un pastor 
que té cura del poble de Déu que li ha estat encomanat i actua responsa-
blement en relació a tota l’Església, com a membre del col·legi episcopal 
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presidit pel bisbe de Roma. Aquesta visió positiva del Magisteri travessa 
tota la Dei Verbum i, particularment, el seu cap. II, dedicat a la relació entre 
Tradició i Escriptura (núms. 7-10). En el núm. 10 l’una i l’altra, definides 
com a «únic dipòsit sagrat de la paraula de Déu» («unum Verbi Dei sacrum 
depositum»), són presentades com un tresor «confiat a l’Església» («eccle-
siae commisssum») en el seu conjunt, és a dir, un tresor posat en mans de 
«tot el poble sant unit als seus pastors» («tota plebs sancta suis pastoribus 
adunata»).28 El Magisteri, doncs, en tant que fautor i garant de la comunió 
eclesial, està al servei de la Paraula, en tant que, com la resta de poble de 
Déu, forma part de l’Ecclesia audiens que «conserva, practica i professa la 
fe transmesa» (tradita fide). Així se subratlla en LG 12, on, citant Agustí, es 
diu que «des dels bisbes fins als últims fidels laics» es manifesta un «con-
sens universal» en tot allò que pertoca a la fe i als costums. 
Pel que fa l’episcopat, ha rebut la «funció» (munus) magisterial d’«in-
ter pretar autènticament la paraula de Déu, escrita o transmesa» (DV 10), 
com a continuació i continuïtat del magisteri apostòlic, de manera que, 
amb la successió episcopal, el bisbe rep «el carisma segur de la veritat» 
(«charisma veritatis certum») (DV 8). Hi ha, doncs, una prerrogativa exclu-
siva del Magisteri —DV 10 parla de «soli vivo magisterio ecclesiae»— que 
concerneix la interpretació de la Sagrada Escriptura i que s’exerceix amb 
una autoritat provinent de Jesucrist («in nomine Jesu Christi») (DV 10). 
Aquestes afirmacions no impliquen, però, que el Magisteri sigui l’únic 
intèrpret de la Paraula. Ben al contrari, com s’afirma en DV 21 i 24, tot 
el poble de Déu («tots els fidels», DV 24) és subjecte lector —i, per tant, 
intèrpret— del text bíblic,29 particularment els qui han rebut el ministeri 
de la Paraula i tenen l’encàrrec d’explicar-la. Entre aquests ocupen un lloc 
remarcable, per un costat, els teòlegs i exegetes i, per l’altre, els homiletes 
i catequistes. El Magisteri vetlla (sub vigilantia) i acompanya, en posi-
tiu, tot aquest immens treball d’escrutament i lectura dels textos sagrats 
(DV 23). En segon lloc, notem que el Magisteri només ha exercit amb totes 
les conseqüències la seva possessió del «carisma segur de la veritat» en la 
interpretació bíblica en comptats casos (per exemple, alguns textos que el 
Concili de Trento va interpretar en relació al sagrament de la penitència: 
Mt 16,19; 18,18 i Jn 20,23). Però el Concili tridentí no afirma que aquest 
sigui l’únic sentit possible del text. Es tracta, doncs, d’una interpretació no 
28. Aquesta encertada fórmula és pràcticament idèntica a la de Cebrià de Cartago (Epist. 
66,8), citada en DV cap. II n. 9.
29. El document La interpretació de la Bíblia en l’Església afirma amb rotunditat: «Tots els 
membres de l’Església tenen un paper en la interpretació de les Escriptures» (III,B,3).
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excloent (vegeu DS § 1863).30 Finalment, DV 10 subratlla que el Magisteri 
«no està per damunt de la paraula de Déu» i que orienta la seva funció vers 
la transmissió de la Tradició i l’escolta activa i amorosa de l’Escriptura, de 
manera que «d’aquest únic dipòsit de la fe» («ex hoc uno fidei deposito») 
—constituït per la Tradició i pel cor d’aquesta que és l’Escriptura— explica i 
proposa allò que ha de ser cregut: «(la veritat) divinament revelada» («quae 
divinitus revelata»).
2.5. Una sola font: la revelació de Déu
El Concili, reprenent el símil de la font d’aigua, declara que hi ha una 
sola «font divina», una sola revelació,31 de la qual brollen l’Escriptura i la 
Tradició, però no com a dos rierols independents sinó que «en certa mane-
ra s’uneixen com una sola cosa» («in unum quodammodo coalescunt») i 
«corren cap al mateix fi» («in eundem finem tendunt») (DV 9). Precisant 
aquesta comparació, es pot afirmar que de la font de la revelació divina 
neix un riu, ample i cabalós, al centre del qual hi l’aigua que baixa amb 
més força, la Paraula de l’Evangeli, i pels costats hi baixen altres aigües 
(la confessió de fe, la litúrgia, la caritat, la santedat, les estructures jeràr-
quiques, el compromís amb el món...) que es remeten a l’aigua que baixa 
pel mig del riu i que completen el corrent en tota la seva amplària. L’aigua 
d’aquest riu coincideix amb la Tradició, la qual, en darrer terme, ha de ser 
compresa com tota la vida de l’Església.32 El riu és delimitat per les ribes de 
la comunió eclesial, la qual és garantida pel Papa i els bisbes, el magisteri 
dels quals s’ha de nodrir de l’Evangeli. Es produeix, doncs, una intersecció 
30. L’encíclica Divino afflante Spiritu § 47 (EB 565) rebla aquesta conclusió: «Només hi ha 
uns quants textos, el sentit dels quals hagi estat definit per l’autoritat de l’Església». Vegeu l’article 
d’A. PUIG I TÀRRECH, «L’hermenèutica de l’Escriptura. Estudi de Dei Verbum 12», RCatT 39/2 (2014) 
(en premsa), n. 98. Vegeu igualment l’estudi de Maurice GILBERT, «Les enseignements magistériels 
sur le sens littéral», en ÉCOLE BIBLIQUE ET ARCHÉOLOGIQUE FRANÇAISE DE JÉRUSALEM, Le sens littéral 
des Écritures, obra dirigida per O.-Th. Venard (Lectio Divina, fora de col·lecció), Paris: Cerf 2009, 
pp. 27-46. Sobre la interpretació de la Bíblia en general, vegeu l’estudi d’A. PUIG I TÀRRECH, «Els 
sentits del text bíblic», RCatT 35/2 (2010) 313-340 (Miscel·lània Josep Rius-Camps).
31. En DV 10 es parla, com hem vist, d’«un únic dipòsit de la fe», de la qual s’extreu la 
«veritat revelada» que l’Església, mitjançant el magisteri papal i episcopal, «proposa per a ser 
creguda». 
32. M. Semerano anomena l’Església «sagrament» de la Tradició, seguint les paraules del 
cardenal Florit, relator de la Dei Verbum: «cum dicta Traditio in tota vita Ecclesiae inscripta 
sit cum eaque confundatur» («la Tradició està inscrita en tota la vida de l’Església i es confon 
amb ella»).
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i una conjunció constants entre Escriptura i Tradició, que troben en el 
Magisteri el seu primer servidor. 
3. DÉU, ORIGINADOR DE L’ESCRIPTURA. ELS HAGIÒGRAFS, VERITABLES AUTORS
3.1. Déu, autor de l’Escriptura
A primer cop d’ull, l’expressió de Dei Verbum «Déu, autor de l’Escriptu-
ra» («Deum habent auctorem», DV 11) sembla una formulació clàssica. De 
fet, es pot anar trobant en tota la documentació referida a l’Escriptura en 
el magisteri ordinari i extraordinari de l’Església. Tanmateix, una conside-
ració atenta als textos i als seus contextos confirma que l’expressió té un 
clar origen antimarcionita, que es formula gairebé sempre d’una manera 
idèntica: «Deus utriusque testamenti auctor» («Déu, autor d’ambdós testa-
ments»). Ara bé, el context fa entendre que la fórmula no vol posar l’accent 
en el terme «auctor» sinó, més aviat, en la paraula «utriusque». És clar que 
es vol declarar que l’AT no va ser fruit d’un altre déu o principi.33 Això es pot 
resseguir en la major part de les formulacions dels concilis i dels símbols 
antics.34 Citem el text del Concili de Florència (ecumènic XVIIè., febrer 
1442): «Unum eundemque Deum Veteris et Novi Testamenti, hoc est, Legis 
et Prophetarum atque Evangelii profitetur auctorem; quoniam eodem Spi-
ritu Sancto inspirante utriusque Testamenti sancti locuti sunt» (EB 47). 
Aquesta doctrina, represa a Trento, és citada també en el Vaticà I.35
Ara bé, en el Vaticà I l’accent no recau ja en l’«utriusque testamenti», 
sinó més aviat en el fet que en els llibres sagrats hi ha revelació perquè han 
estat dictats per l’Esperit Sant, és a dir, perquè Déu n’és l’autor. L’accent 
ara recau en el terme «auctor». La fórmula és sensiblement idèntica, però 
té matisos: «eos vero Ecclesia pro sacris et canonicis habet, non ideo quod 
sola humana industria concinnati, sua deinde auctoritate sint approbati; 
nec ideo dumtaxat, quod revelationem sine errore contineant; sed prop-
terea quod Spiritu Sancto inspirante conscripti Deum habent auctorem, 
33. A. BEA, «Deus, auctor Scripturae: Herkunft und Bedeutung der Formel», Angelicum 26 
(1953) 313-336. 
34. Per exemple, el Símbol del I Concili de Toledo (EB 28); les Constitucions de l’Església 
antiga (EB 30); la carta del papa sant Lleó IX a Pere, Patriarca d’Antioquia (EB 38); la profes-
sió de fe prescrita als valdesos (carta a l’arquebisbe de Tarragona, 18 desembre 1208) (EB 39); 
Concili de Lió (ecumènic XIVè., maig-juliol 1274) (EB 40).
35. Trento («cum utriusque unus Deus sit auctor») (EB 57); Vaticà I («qui quidem V. et N.T. 
libri integri cum omnibus suis partibus [...] pro sacris et canonicis habet... quod Deum habent 
auctorem [...]») (EB 77).
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atque ut tales ipsi Ecclesiae traditi sunt» (EB 77). El rerefons, com ja hem 
dit més amunt, és el tema de la inerrància. Els llibres no poden tenir error 
perquè, de fet, han estat dictats per l’Esperit Sant. Ja hem recordat en el 
primer apartat sobre la revelació que tant Trento com el Vaticà I fan refe-
rència al dictat dels llibres.36
El tema de Déu com a autor prové de l’encíclica Providentissimus Deus. 
El terme «dictats» és també utilitzat per l’encíclica en una citació de sant 
Gregori el Gran: «quis haec scripserit valde supervacanee quaeritur, cum 
tamen auctor libri Spiritus sanctus fideliter credatur. Ipse igitur haec 
scripsit, qui scribenda dictavit: ipse scripsit qui et in illius opere inspirator 
exstitit».37 No cal esmentar més textos,38 però val la pena de subratllar que 
es fa una descripció detallada de l’acció de Déu com autor en la mesura que 
hi ha un influx de l’Esperit que evita qualsevol error en la redacció humana 
de les obres bíbliques: «una il·luminació de l’enteniment, una acció sobre 
la voluntat, l’assistència sobre les facultats executives, amb l’objecte que 
no hi hagi cap error en la redacció».39 Tanmateix, és bo de recordar també 
que l’esquema de l’autoria segueix fidelment la doctrina de molts Pares de 
l’Església, que consideraven l’autor humà com a instrument i l’autor diví 
(l’Esperit Sant) com a «autor principal» (vegeu EB 125-126). La motivació 
de fons continuava essent la de la inerrància.40 
La DV posarà un accent molt divers en el tema. Reprendrà les formu-
lacions clàssiques que acabem de veure i, per tant, considera que Déu és 
l’autor dels llibres de l’Escriptura.41 Tanmateix, d’una manera delicada, 
evitarà tant la terminologia de l’autor principal com la d’instrument. Així 
es deixarà de banda qualsevol referència a un esquema de causalitat en el 
sentit clàssic de causa principal i causa instrumental. 
Què en queda, per tant, de l’autoria de Déu? Podríem dir que el tema 
s’aclareix en dos números de la Dei Verbum. L’un és el núm. 16, on es 
llegeix: «Deus igitur, librorum utriusque testamenti inspirator et auctor» 
(«Déu, doncs, inspirador i autor dels llibres de tots dos testaments»). La 
fórmula com a tal no reprodueix —que sapiguem— cap text concret de la 
36. Vegeu n. 9 d’aquest estudi. 
37. Sant Gregori el Gran, Moralia In Iob, Praef. I,2 (PL 75,517) (EB 126).
38. Podeu veure el text anterior de la Providentissimus Deus en EB 125.
39. A. M. ARTOLA, «La Inspiración de la Sagrada Escritura», en L. ALONSO SCHÖKEL et al., 
Concilio Vaticano II. Comentarios a la Constitución Dei Verbum, Madrid: BAC 1969, pp. 368-
391, aquí p. 380.
40. Per a tota aquesta qüestió es pot consultar l’ampla i detallada presentació històrica de 
J. LEVIE, La Biblia, palabra humana y mensaje de Dios, Bilbao: Desclée de Brouwer 1964, i també 
l’article d’A. M. Artola citat en la nota anterior. 
41. «Deus igitur librorum utriusque testamenti [...] auctor [...]» (DV 16). 
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tradició. Tanmateix, s’empra el mot «inspirator» que, a més de reprendre 
una formulació de la Providentissimus Deus manllevada de sant Gregori 
el Gran, citada anteriorment, fa referència —naturalment sense dir-ho— 
a Karl Rahner i a la seva obra sobre la inspiració de l’Escriptura que va 
encetar la col·lecció «Quaestiones Disputatae». Rahner també usa el terme 
«inspirator» —en el seu cas «Urheber»—, que remet a l’autoria de Déu, però 
en un sentit ampli i molt menys tècnic. Així, doncs, Déu és el promotor o 
inspirador de l’Escriptura.42
L’altre text de la DV que volem esmentar és el que fa referència a l’au-
toria humana. Aquest tema, en la tradició, havia quedat colgat sota la 
concepció de Déu com a autor principal, i dels hagiògrafs com a autors 
instrumentals. En realitat, l’autoria instrumental d’un escrit equivalia a una 
aportació merament material. En la imatge sovint usada pels Pares, era la 
ploma en mans de l’escriptor. L’autoria en aquest cas, era un terme equívoc. 
Però la DV té un punt de vista molt més definit. Es llegeix en DV 11: 
La Santa Mare Església, d’acord amb la fe apostòlica, té per sagrats i canònics 
tots els llibres sencers i en totes les seves parts, tant de l’Antic com del Nou 
Testament. Aquests llibres, escrits sota la inspiració de l’Esperit Sant [...], 
tenen Déu per autor i com a tals han estat confiats a la mateixa Església. Però, 
per a elaborar els llibres sagrats, Déu escollí un homes dels quals es valgué, 
servint-se de les seves facultats i capacitats. D’aquesta manera, actuant ell en 
ells i per mitjà d’ells, escriviren com a veritables autors tot i només allò que 
ell volia [...].43
3.2. Els hagiògrafs, veritables autors
Sembla clar que aquests dos textos no volen entrar en descripcions 
detallades de l’acció de Déu i de l’acció dels hagiògrafs. La formulació situa 
l’acció de Déu en un nivell transcendental («actuant ell en ells i per mitjà 
d’ells»), i no hi ha voluntat d’insistir en el fet que Déu sigui autor. N’hi ha 
prou de subratllar que Déu és qui posa en marxa el procés. Però la DV es 
mostra decidida a afirmar sense embuts l’autoria humana. Això és nou, tant 
42. K. RAHNER, Über die Schriftinspiration (Quaestiones Disputatae 1), Freiburg i Br.: Her-
der 1958 (n’hi ha traducció castellana).
43. El subratllat no és en l’original. Aquest ensenyament el repetirà la DV amb un text de 
sant Agustí que és citat en DV 12: «Ja que Déu ha parlat en la sagrada Escriptura per mitjà 
d’homes i a la manera humana [...]» (De civitate Dei XVII,6,2) (PL 41,537). De fet, ja en el Vaticà 
I es parlava de «in et per hominem» (vegeu nota 3 en DV 11).
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en l’afirmació global que acabem d’esmentar, com en DV 19, que deixata el 
procés històric d’elaboració dels quatre evangelis:
La Santa mare Església ha cregut i creu fermament i constantment que els 
quatre esmentats evangelis, la historicitat dels quals afirma sense cap mena 
de dubte, transmeten fidelment allò que Jesús, el Fill de Déu, féu i ensenyà 
realment mentre vivia entre els homes, per a llur salvació eterna, fins al dia 
que fou endut al cel (cf. Ac 1,1-2). Els apòstols, després de l’ascensió del 
Senyor, transmeteren als qui els escoltaven allò que el Senyor havia dit i 
fet, amb aquella més completa comprensió que en posseïen, instruïts pels 
esdeveniments gloriosos de Crist i per la llum de l’Esperit de la Veritat. Els 
autors sagrats van escriure els quatre evangelis escollint algunes coses entre 
les moltes transmeses de paraula o ja per escrit, sintetitzant-ne d’altres, o 
explicant-les tenint present la situació de les Esglésies, conservant finalment 
la forma de la proclamació, de manera que comunicaren sincerament la veri-
tat sobre Jesús. Tant si ho treien dels seus propis records i memòria, com si 
ho prenien del testimoni d’aquells “qui des del principi en foren testimonis 
oculars i després esdevingueren ministres de la paraula”, ho van escriure amb 
la intenció de fer-nos conèixer la “veritat” de l’ensenyament que hem rebut 
(cf. Lc 1,2-4).
Cal subratllar que DV 19, emprant el text de la instrucció Sancta Mater 
Ecclesia,44 opta per tres elements. En primer lloc, revisa seriosament el 
tema de la historicitat dels relats evangèlics. Hi ha, doncs, una assumpció 
dels mètodes històrico-crítics: no se’ls canonitza, però se’n fa directament 
ús. Després de llegir DV 19, el tema de la historicitat no es pot tractar d’una 
manera ingènua i superficial. En segon lloc, DV 19 il·lustra d’una manera 
clara la tasca dels autors evangèlics i insisteix en la seva tasca de veritables 
autors: «escollint algunes coses entre les moltes transmeses», «sintetitzant-
ne d’altres», «explicant-les, tenint present la situació de les esglésies [...]». 
Per una altra banda, el que s’escriu ha estat pres «de la pròpia memòria» 
o del «testimoni dels qui des del principi en foren testimonis oculars [...]». 
Finalment, declara que tota la seva tasca en tant que veritables autors té 
com a resultat que «ens comunicaren sincerament la veritat sobre Jesús». 
El text llatí té una força que val la pena de retenir: «ita semper ut vera et 
sincera de Jesu nobiscum communicarent». Aquesta darrera afirmació és 
44. Aquesta instrucció es va publicar en l’Osservatore Romano el 14 de maig de 1964, mal-
grat que la presentació s’havia fet un any abans. Com és ben sabut, es tracta d’una instrucció 
de la Pontifícia Comissió Bíblica (en aquell moment, òrgan del magisteri), que inspira fins i tot 
literalment la redacció de DV 19 (vegeu-ne la versió oficial en AAS 56 [1964] 712-718).
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d’una importància extraordinària pel que fa a la valoració de l’autenticitat 
dels evangelis.
Així, en DV 19 es troba una justificació del que la Constitució ha dit 
més en el núm. 12, on insisteix en què, de cara a comprendre el sentit dels 
textos bíblics, cal atendre a les circumstàncies de l’època de l’autor, com el 
seu estil, la seva llengua, cultura, etc., i mirar d’escatir la seva intenció més 
pregona. Perquè és escatint la seva intenció més pregona que trobarem el 
que Déu ens vol dir. Queda clar que l’autoria humana de l’Escriptura, que 
no havia estat objecte d’ensenyament magisterial fins al Vaticà II, ha rebut 
aquí una confirmació de primer ordre.
És cert que la DV no va acabar de resoldre el tema de la inspiració d’una 
manera satisfactòria per a tothom. Tanmateix té l’encert de tractar el tema 
en un nivell teològic —que és l’única forma de sortir de l’atzucac en què 
l’havia posat una visió massa immediatista i fins i tot psicològica del procés 
de la inspiració. Perquè el problema és que els llibres bíblics tenen autors, 
però molt sovint els autors dels llibres bíblics són notablement atípics i més 
sovint encara els llibres són el fruit d’una cadena de col·laboradors que hi 
fan les seves contribucions al llarg de segles d’una manera que resulta molt 
difícil d’aclarir. Potser l’enfocament que hem anomenat transcendental, 
apel·lant a l’horitzó que va marcar les aportacions de Karl Rahner en molts 
temes, és el més adient per a mantenir els dos extrems (Déu iniciador – 
l’home autor). En realitat, la imatge més il·luminadora del fenomen de la 
inspiració és la de l’encarnació, tal com suggereix la mateixa Dei Verbum: 
«Les paraules de Déu expressades en llengües humanes s’han fet semblants 
al llenguatge humà, tal com en altre temps el Verb de l’etern Pare, encar-
nant-se en la feblesa de la condició humana, es féu semblant als homes» 
(DV 13).
4. LA INTERPRETACIÓ DE L’ESCRIPTURA (ANTIC I NOU TESTAMENT)
4.1. Els gèneres literaris
Les relacions d’amistat entre els humans es conreen i es fan paleses 
a través de paraules, gestos, mirades i sentiments. Els sentiments, però, 
sovint s’amaguen. Si es volen fer presents hauran de manifestar-se en els 
mots, gestos, accions o amb les omissions adients. Parlant d’aquesta amis-
tat, l’inici de DV 2 diu: «Mitjançant la seva revelació, Déu invisible [...] 
parla als homes com a amics [...] per tal d’invitar-los i acollir-los a la seva 
companyia.» Això no és immediatament evident en la lectura de molts tex-
tos bíblics, ni que en tinguem en compte el gènere literari. De bell antuvi, 
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doncs, el text conciliar ens invita a la reflexió. ¿L’aliança de Déu amb el 
seu poble en l’AT,45 posem per cas, s’ha d’entendre com un gènere literari 
provinent del dret internacional antiquíssim que no buscava altra cosa que 
una amistat interessada sobretot en el benestar del rei sobirà damunt de 
les diverses nacions/regions que per força «pactaven» amb ell? És obvi que 
no, perquè la mateixa revelació esbotza els esquemes de gènere literari. De 
fet, els hagiògrafs els traslladen a un nivell de fe religiosa, i aleshores aquest 
nivell no troba suficient espai en un tractat de dret internacional. També es 
trenquen els esquemes de gènere literari quan els profetes hi introdueixen 
les metàfores de tipus conjugal (vegeu Is 54,6; 62,4-5; Jr 31,3; Ez 16 i 23; 
Os). L’Apocalipsi arrodoneix el tema, en el darrer llibre del cànon bíblic, 
amb la magnífica visió de la núvia/església dels creients (vegeu Ap 21). De 
l’aliança (berit), en fan relectura els profetes veient-la com en realitat ha 
estat sempre: un projecte de salvació amorosa proposat amb connotacions 
d’obligatorietat a la comunitat de fe.
Semblantment evolucionen en l’Escriptura els altres gèneres literaris 
que coneixem, per exemple els discursos de comiat o d’adéu, tan abundants 
en l’Escriptura i en la literatura intertestamentària. En el NT aquests dis-
cursos no són tan sols, ni principalment, discursos d’un comiat definitiu 
sinó promeses d’una presència continuada en el si dels creients al llarg 
dels segles (vegeu Jn 13-17). Però no es percebria aquest enriquiment 
bíblic dels gèneres literaris sense un estudi previ dels models que es troben 
en la literatura extrabíblica, ni sense l’anàlisi detallada i profunda de les 
diverses maneres d’expressar-se que tenen els contemporanis de l’hagiògraf 
(vegeu DV 12). Aquesta és la tasca del mètode històrico-crític, absoluta-
ment imprescindible, encara que sempre insuficient.46 En manllevar el 
gènere literari, l’hagiògraf l’ubica en la fe de la comunitat, tant si ho fa per 
a assaborir el gust de la Paraula pastada en el gènere literari i nodrir així 
la comunitat, com si actua per a corregir-ne el rumb. Exemples conegudís-
sims d’aquest cop de volant apareixen en els llibres de Job, Rut, Jonàs o en 
el mateix deuteronomista, tots ells de gènere literari diferent. 
La simple ubicació enmig de la comunitat creient fa que el gènere en 
qüestió rebi una coloració religiosa diferent, a més dels canvis que l’autor 
45. Conscients de les ambigüitats a què es presta, mantenim aquí l’ús de la locució «Antic 
Testament». Alguns opten (crec que amb raó) per «Primer Testament» que no té cap connota-
ció ofensiva. Vegeu M. PESCE, «Riflessioni sulla natura storica e culturale delle sacre scritture 
giudaiche», RivB 60/4 (2013) 445-474. Altres opten per «Bíblia jueva».
46. Vegeu sobre això la magnífica aportació de la Pontifícia Comissió Bíblica en el seu 
document del 1993, La interpretació de la Bíblia en l’Església. Barcelona: Claret 1994. Sobre 
la lluita aferrissada contra els gèneres literaris i el mètode de la història de les formes abans i 
després de la DV vegeu la bona introducció de Frederic Raurell (pp. 6-11).
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hi introdueix per tal de fer manifesta precisament la mutació, o bé per a 
indicar el gust literari, la influència socioambiental, les raons legals o fins 
i tot psicològiques. Podríem dir que l’autor, reinterpretant la tradició de 
la fe de la comunitat, no actua mai d’una manera mecànica, ans, mogut 
per la llei hermenèutica de l’analogia de la fe de la comunitat i a la llum de 
l’Esperit fa créixer i acompanya l’itinerari dels creients en la història de la 
salvació, sorprenent de vegades i sovint rutinària.47 És que la rutina en l’AT 
i en el NT també revela la manera de ser i actuar de Déu amb els homes: els 
acompanya, no se n’allunya definitivament quan imiten —que per ànsies de 
sobreviure o ganes de viure millor— els costums dels seus contemporanis 
que estan sovint en guerra o enmig d’actituds morals deplorables. 
Les guerres i malvestats de l’AT són també un gènere que cal contemplar 
i estudiar. No hem de passar full en aquests relats que ens escandalitzen. 
Sense ells, sense les guerres nefastes de l’AT, no podríem distingir, per 
exemple, el gènere literari de les anomenades «guerres de Yahweh» —molt 
estudiat des dels últims decennis del segle XX—, que, paradoxalment, ens 
porta vers el pacifisme, descrit amb la seva màxima radicalitat en el Sermó 
de la muntanya.48 A més, aquests relats, que ens repugna de llegir, mostren 
—i això és encara més important— que el Déu de la revelació és sempre 
Immanuel, Déu amb nosaltres, Déu amb l’home dolent —encara que lluny 
de la maldat humana!— És el que DV 13 anomena la «condescendència 
admirable de la Saviesa eterna».49
El sentit literal s’assoleix mitjançant el mètode històrico-crític, particu-
larment mitjançant la història de les formes o gèneres literaris, que bé des-
criu el document de la Pontifícia Comissió Bíblica suara esmentat.50 Però 
aquest document, tot i ser absolutament imprescindible, no és suficient. Es 
47. Aquesta analogia de la fe es copsa, en primer lloc, en la globalitat de l’Escriptura en 
tant que aquesta és, segons el conegut i antic aforisme teològic, «norma normans (sed) non 
normata». Aquesta globalitat ho envaeix to; per això àdhuc el Magisteri de l’Església es troba 
subjecte a la Paraula de Déu (DV 10).
48. Vegeu, entre altres, l’estudi de N. LOHFINK (ed.), Gewalt und Gewaltlosigkeit im Alten 
Testament, Friburg – Basilea – Viena: Herder 1983, pp. 51-111 («Die Schichten des Pentateuch 
und der Krieg»). També E. CORTÈS, «Un filó de pacifisme en les pàgines sacerdotals de l’Antic 
Testament», en L’agressivitat i la violència (Qüestions de Vida Cristiana 213), Barcelona: PAM 
2004, pp. 47-65.
49. «L’admirable condescendència de la Saviesa eterna, “per tal que coneguem la inefable 
benignitat de Déu...”» («aeternae Sapientiae admirabilis condescensio “ut discamus ineffabilem 
Dei benignitatem...”». Potser el mot català «condescendència» (que suggereix que tot es fa des 
de dalt) no és prou feliç. El terme llatí indica «baixar», «posar-se a nivell de l’altre», de l’ésser 
humà en aquest cas.
50. Sobre el mètode històrico-crític i el seu futur, vegeu J. BARTON, The Nature of Biblical 
Criticism. Louisville – London: John Knox – Westminster 2007. 
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fa necessari abordar el text des de molts altres angles i amb metodologies 
múltiples. Perquè, com ja afirmava el judaisme, la Torà té setanta cares, i 
aquest nombre és, encara, clarament simbòlic...51
4.2. Les diverses metodologies
El document de la Pontifícia Comissió Bíblica descriu amb encert les 
diverses metodologies i intenta fer-ne un judici equitatiu.52 Així esmenta 
l’anàlisi retòrica i l’anàlisi narrativa, que presenta diversitat de mètodes i 
que és especialment útil donada la multitud de textos del gènere «narraci-
ons» que conté l’Escriptura.53 També cita la semiòtica (l’estructuralisme), 
molt desenvolupada en certs ambients des de fa més de quaranta anys, que 
llegeix el text especialment des de la seva forma final, partint de la idea que 
tota llengua és un sistema de relacions que obeeix a unes regles determi-
nades. Hi ha qui, en canvi, parteix metodològicament de la idea de «cano-
nicitat». Els qui practiquen l’exegesi canònica, veient que alguns exegetes 
del mètode històrico-crític s’obsessionen a descobrir allò que és original i 
primitiu del text, com si solament això fos autèntic, insisteixen també en la 
forma final del text, del llibre i del seu lloc en el conjunt del cànon, tot i les 
dificultats de definició del «procés canònic».54
Una importància especial ha adquirit en l’exegesi contemporània l’apor-
tació provinent dels exegetes jueus. La metodologia midràixica i altres 
«procediments» d’exegesi jueva al llarg de la història han fet i fan una gran 
aportació a l’estudi d’ambdós testaments,55 especialment al NT. Els estudis 
sobre el judaisme hel·lenístic, els targums, la literatura intertestamentària, 
especialment les obres de Qumran (per la seva proximitat cronològica, i de 
vegades espiritual, als autors neotestamentaris) presten un gran servei a 
l’exegesi bíblica.
51. Vegeu NmR 13,15 (7,19); San 34a.
52. La interpretació de la Bíblia en l’Església, 45-75. 
53. Un bon ús de la narratologia i la retòrica es troba en la tesi doctoral d’A. BORRELL, 
The Good News of the Peter’s Denial. A Narrative and Rhetorical Reading of Mark 14:54.66-72, 
Atlanta: Scholars Press 1998. Un altre bon exemple de retòrica ben aplicada als discursos de 
comiat (Jn 13-17) és: J. C. STUBE, A Greco-Roman Rhetorical Reading of the Farewell Discourse, 
New York – London: T. & T.Clark 2006 (vegeu-ne la recensió de J. F. O’Grendy en Bib 89 [2008] 
423ss, especialment p. 426).
54. Sobre el procés de construcció del cànon, la seva coherència i rumb, vegeu B. JANOWSKI, 
«Canon et constructions de sens. Perspectives vétérotestamentaires», ETR 81 (2006) 517-541. 
55. En detalla els moments cabdals M. Pesce («Riflessioni sulla natura storica e culturale 
delle sacre scritture giudaiche», 468-472).
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L’anàlisi sociològica és també de gran ajuda i forma part integrant dels 
estudis bíblics, com a estri indispensable per a la crítica històrica, així 
com l’antropologia cultural. Molts detalls de les paràboles de Jesús, per 
exemple, poden ser il·luminats per ella. Encara que no amb el mateix grau, 
també són útils les aproximacions psicològiques i psicoanalítiques. I com 
que l’aproximació a un text sempre depèn de la mentalitat i de les preocu-
pacions del lector, són de gran interès les anàlisis de tipus alliberacionista 
(teologia de l’alliberament), feminista, etc. Segurament que amb el temps 
s’hi afegiran altres aproximacions que enriquiran la nostra comprensió de 
la Paraula. El document de la Pontifícia Comissió Bíblica veta únicament 
l’aproximació fonamentalista. La considera una interpretació literalista que 
exclou tot esforç de comprensió de la Bíblia. I afirma que es tracta d’una 
forma de suïcidi del pensament i, per tant, del tot descartable.
4.3. Sentit literal i significació al·legòrica
El sentit literal de l’Escriptura,56 que volen atènyer tots aquests mèto-
des, està prenyat necessàriament de sentit espiritual. El sentit espiritual 
ha d’aparèixer sempre si l’anàlisi històrico-crítica és correcta en la lectura 
del text i del context. Si aquest sentit no apareix, vol dir que alguna cosa 
falla en la investigació i que cal refer-la. Moltes vegades el sentit literal està 
impregnat de metàfores que ajuden a entendre’n el missatge i acosten el 
lector al misteri de la paraula de Déu. Anàlogament, les paràboles se ser-
veixen sovint de metàfores i al·legories. Sovint les trobem en l’AT. En el NT 
provenen del narrador o fins i tot del mateix Jesús.57 La metàfora i sobretot 
l’al·legoria obren el text amb facilitat a diverses determinacions de sentit o 
li aporten afegits significants. Aquestes determinacions o significats sobre-
vinguts no tenen pas tots la mateixa vàlua. De fet, encara que el sentit literal 
56. Sobre les diverses maneres de comprendre el sentit literal, es pot veure O. Th. VENARD 
(ed.), Le sens littéral des Écritures, Paris: Cerf 2009. Aquí entenc el sentit literal com necessària-
ment espiritual. Els textos bíblics escrits des de la fe i per a la fe, tenen en qualsevol context 
una referència a l’hàbitat espiritual que inunda l’Escriptura, un hàbitat en el qual aquesta viu. 
La significació espiritual de la literalitat es fa encara més palesa quan es llegeix l’Escriptura en 
la seva globalitat.
57. L’al·legoria de diversos tipus ha tingut un llarg recorregut en la història de la investiga-
ció de l’Escriptura. Molt estimada pels Pares i sobretot per l’exegesi medieval, ha estat bande-
jada no sempre justament per una part de l’exegesi dels nostres dies. Podeu veure detalls de la 
interpretació al·legòrica dels Pares orientals i occidentals en G. BARDY, DBSup IV, col. 569-590; 
per a l’exegesi medieval a Occident, vegeu C. SPICQ, ibíd., col. 608-627; a Orient, M. JUGIE, ibíd., 
col. 591-608; per a l’exegesi moderna i contemporània, vegeu A. Robert (per l’AT) i L. Vaganay 
(per al NT) en les col. 727-637 i 637-646, respectivament.
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estigui obert des del començament a desenvolupaments ulteriors, que es 
produeixen gràcies a «relectures» en contextos nous, d’això no se’n segueix 
que hom pugui atribuir a un text bíblic qualsevol sentit, interpretant-lo 
d’una manera subjectiva. Ben al contrari, cal rebutjar per inautèntica tota 
interpretació que seria aliena al sentit primer, expressat pels autors humans 
en el text que ells han escrit segons les lleis del gènere literari. Admetre 
sentits aliens equivaldria a tallar el missatge bíblic de la seva arrel, que és 
la paraula de Déu, comunicada històricament, i obrir la porta a un subjec-
tivisme incontrolable.58
El sentit al·legòric sempre es pot extreure des de la literalitat de text, 
però no sempre hi encaixa degudament. Sovint el sentit al·legòric apareix 
com imposat damunt de molts textos veterotestamentaris (i neotestamen-
taris), sense relació directa amb el sentit literal. Són al·legories preses de 
paràmetres o metàfores alienes al gènere literari en qüestió, a la literalitat 
del text. Es fan partint sobretot d’uns esquemes teològics o dogmàtics que 
es volen introduir o suposar en la lletra del text. Aleshores es corre el risc 
—atès el pes de la teologia dogmàtica en la consciència del lector— d’ob-
viar la riquesa espiritual del sentit literal. Es perd així, arraconant-la, la 
vivència de fe que transmetia en primer lloc l’hagiògraf i la seva comunitat 
que l’escoltava/llegia. És el que ha succeït de vegades en l’exegesi patrística 
i es retroba encara avui en moltes interpretacions del text considerades 
«espirituals».
D’altra banda, amb massa facilitat l’al·legoria tipològica és com un cop 
de pedra llançat impunement contra els primers lectors i receptors de l’AT, 
els jueus: les parelles bíbliques Ismael/Isaac, Esaú/Jacob recorden encara 
avui a molts cristians, al·legòricament, el germà gran (Ismael, Esaú = el 
judaisme), que és presentat com a dolent o imperfecte respecte del més jove 
(el cristianisme). La història de Caín, l’antic germà assassí (el judaisme), 
evoca al·legòricament el Crist, el nou Abel, víctima innocent. Són els fruits 
amargs d’una antiquíssima teologia de la substitució59 que hauria de ser 
del tot desterrada i enterrada. D’altra banda, en parlar de les riqueses de 
l’AT es menciona sovint la superació d’aquestes en el NT. Això, tot i ser en 
gran part veritat, necessita ser matisat. Hi ha elements religiosos i de fe de 
l’AT que s’han perdut i que es perden quan són introduïts en el text grec del 
58. La interpretació de la Bíblia en l’Església, 83. 
59. Segons aquesta teologia, l’antiga aliança és substituïda per la nova, la representada 
per l’Església. L’elecció perduda d’Israel passa als cristians, de manera que Israel ja no és poble 
escollit. No cal dir que els documents del Vaticà II (Nostra Aetate n. 4, octubre 1965, i els que 
han vingut després, com el document Guia i suggeriments per a dur a terme el “Nostra Aetate”. 
Notes per a presentar d’una manera correcta els jueus i el judaisme en la predicació i en la cateque-
si de l’Església catòlica romana [juny 1985], rebutgen aquesta teologia de la substitució).
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NT. Malauradament, es fa difícil admetre que l’amor a Déu, manifestat per 
tants creients en els Salms i en la Torà (tot i que estaven convençuts, fins als 
últims segles abans de Crist, que no hi havia una altra vida), sovint supera 
la fe i l’amor de molts cristians i catòlics en el decurs de la història.
L’amor de Déu, descrit com hèsed en l’AT (que vol dir a la vegada amor 
entranyable,60 sorprenent, sobreabundant i contra costums i rutines), no 
té una suficient traducció grega en el NT.61 De fet, el hèsed és superat amb 
escreix pel gest salvífic de la creu/resurreció, però això és quelcom que s’es-
devé een l’àmbit personal i únic, d’una vegada per sempre, en la persona de 
Jesús! Anàlogament, respecte a la teologia del go’el (el redemptor que a la 
vegada és el parent més proper i poderós), cal afirmar que d’alguna manera 
això es recupera amb escreix en la persona de Jesús/home redemptor... Però 
aquesta recuperació de cap manera no ens hauria de fer oblidar l’enriqui-
ment teològic que aporta l’AT al NT en la teologia de la «redempció»: no 
hem estat redimits des de dalt, des de la fredor del poder omnipotent, sinó 
en una abraçada de família.62
Un altre cas: l’home/dona, fets a imatge de Déu (vegeu Gn 1,26-27). 
Malgrat el sentit literal (pel fet de ser creats per Déu són sempre «vicaris»-
representants de la sobirania del Déu creador, vegeu Sl 8), l’accent de 
l’exegesi —també la jueva— es va posar en altres elements extratextuals, 
com ara esbrinar en què consisteix l’essència del «ser imatge» en l’home/
dona. D’aquí les profundes reflexions dels Pares de l’Església.63 La tradició 
eclesial fins als nostres dies ha subratllat la importància de la teologia de la 
imatge. Amb raó es predica que el cristià ha de tendir a donar la imatge més 
60. El hesed que apareix en Os 2,21 implica un amor entranyable, tendresa esponsal, car 
el context és matrimonial. S’hi afegeix sovint el plural de rehem («matriu», «entranya»). Aquest 
plural subratlla pròpiament la misericòrdia (a la manera de les entranyes maternes). A més, 
doncs, de la tendresa (hesed) de Déu per la seva esposa, la comunitat creient, en Os 2,21 s’afirma 
la misericòrdia divina (rahamim). Semblantment en Jr 31,3 i 2,2, on el hèsed és l’amor entranya-
ble vers Déu que la comunitat tenia, en el passat, al desert. El hèsed com amor entranyable, gra-
tuït, sorprenent i abundant apareix també en diversos salms, i sobretot és cantat en el Sl 136. 
61. Normalment s’hi tradueix per misericòrdia (eleos). Vegeu Mt 9,13; 12,7; 23,23.
62. En l’AT la redempció del go’el té per objecte propietats familiars i persones (tot i que 
en el Dèutero-Isaïes els redimits són la comunitat creient). En el NT l’objecte de la redempció 
són els homes. Si no existís el rerefons familiar de l’AT, ens seria més fàcil d’obviar la proximitat 
amical que Jesús cerca amb els redimits.
63. Un bon estudi sobre la teologia de la imatge de Déu en els Pares es troba en P. Th. CAME-
LOT, «La théologie de l’image de Dieu», RSPT 40 (1956) 443-471. Vegeu-ne un breu resum en 
E. CORTÈS, «L’home imatge de Déu en els tannaïtes», en A. PUIG I TÀRRECH (ed.), Imatge de Déu 
(ScrBib 7), Barcelona: PAM – ABCat 2006, pp. 111-125, aquí pp.122-123. Per a Gregori de Nissa, 
per exemple, la teologia de la imatge era el pal de paller de l’antropologia i de l’espiritualitat. A 
Occident Agustí fa un esforç admirable per veure en l’activitat «espiritual» de l’ànima la imatge 
de la Trinitat. Difícilment es podia demanar més.
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perfecta possible de Déu, i s’addueix com a testimoni autoritzat Gn 1,26-27. 
Això es repeteix arreu, també en els documents magisterials. Però dubto 
que s’insisteixi prou en l’obvietat del sentit literal: pel sol fet de ser creats, 
l’home i la dona són imatge de Déu, independentment de la seva bondat o 
maldat. També l’assassí en sèrie que condemnem a mort, en alguns llocs és 
imatge de Déu! No fer dir a Gn 1,26-27 res més del que diu posa en evidèn-
cia el fet que cercar el sentit profund no sempre és necessari o és bo. Amb 
raó es van negar a cercar el sentit profund els primers intèrprets oficials 
coneguts del judaisme, els tannaïtes (segles I aC – III dC). Malauradament, 
ja a partir del segle IV, els seus deixebles, els amoraïtes van voler «millorar» 
l’exegesi dels seus mestres preocupant-se del quid de la imatge. Aquesta és 
la pista que seguiren igualment els Pares de l’Església.
En la mateixa línia, cal dir que hem perdut el sentit literal del Càntic 
dels càntics: la joia del sexe en l’amor d’home/dona que sens dubte tenia (i 
té) aquest llibre bíblic. En el segle II, R. Aquiba tanca amb vehemència la 
qüestió debatuda sobre la sacralitat del Càntic afirmant:64 «És el més sagrat 
dels llibres sagrats». Val a dir que la comunitat jueva el va interpretar aviat 
al·legòricament en relació a l’amor de Déu pel poble d’Israel. Això mateix 
farà l’exegesi dels Pares aplicant-ho a l’Església. 
Aquests són alguns exemples de l’enriquiment que l’AT aporta al NT. Té, 
doncs, tot el seu sentit afirmar, com fa la Dei Verbum, que no tan sols hem 
d’acceptar com a cristians els llibres de l’AT sinó acollir-los «devotament», 
car contenen «doctrines sublims sobre Déu» (DV 15).
4.4. El sentit cristològic
La lectura tipològica pren un relleu del tot divers quan es fa després 
d’assaborir el sentit literal,65 a partir de la vivència del cristià immers en el 
64. Vegeu Yad 3,5. La discussió havia de venir de la comprensió literal del text com a 
càntic d’amor sexual cantat en les tavernes. No coneixem el motiu exacte de l’acceptació en el 
cànon jueu. Curiosament, en la defensa de l’obra que fa R. Aquiba no al·ludeix per res al sentit 
al·legòric. Però, en entrar al cànon, l’al·legoria s’imposava amb naturalitat (sense excloure 
necessàriament el sentit literal): l’amor de Déu pel poble escollit (i a l’inrevés).
65. Sense oblidar que aquest, encara que es considera generalment com únic, no ho és en 
els textos poètics; i parlant de poesia no s’ha de pensar solament en els Salms o en la literatura 
sapiencial. Molts textos profètics estan immersos en el gènere poètic, p. ex. el Càntic de la vinya 
de Is 5 o Ez 16. El sentit literal pot ser, ja en la ment de l’autor, ambigu o polifacètic, com quan 
en Jn 3,14 es parla de la necessitat que el Fill de l’home sigui enlairat, o en els discursos de 
comiat (Jn 13-16) que esmenten a la vegada una escatologia realitzada, present i futura, o en 
els mots de Caifàs (Jn 11,50), que cita el mateix document de la Pontifícia Comissió Biblica (La 
interpretació de la Bíblia en l’Església, 82). 
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misteri de la mort/resurrecció del Senyor. El sentit cristològic és un segon 
moment que no menysté ni abandona el sentit literal volgut per l’autor 
(vegeu DV 12) i pels seus oients contemporanis.66 Sobre això s’expressa 
molt bé el document de la Pontifícia Comissió Bíblica de 1993:67
L’Església llegeix l’Antic Testament a la llum de l’esdeveniment pasqual —mort 
i resurrecció de Jesucrist— que aporta una radical novetat i dóna, amb una 
autoritat sobirana, un sentit definitiu a les Escriptures. Aquesta nova determi-
nació de sentit forma part integrant de la fe cristiana. Amb tot, no ha de llevar 
consistència a la interpretació canònica anterior, aquella que precedí la Pasqua 
cristiana, perquè cal respectar cada etapa de la història de la salvació.68
Que la lectura de l’AT a la llum del misteri pasqual de Crist doni un 
sentit definitiu a les Escriptures fa que com a cristians ens sentim còmoda-
ment instal·lats en les pàgines veterotestamentàries. Aquesta comoditat té 
el perill d’emmandrir-nos. Per exemple, la corda escarlata de la prostituta 
Rahab (vegeu Js 2 i 6), que la salva amb tota la seva família, s’interpreta 
al·legòricament com a creu salvadora del Crist: el color indica la sang del 
crucificat. Doncs bé, retrobat el Crist, s’ha de cercar quelcom més? Crec 
que cal primer de tot veure allò que el sentit literal ens ensenya: l’acceptació 
de la paraula de Déu, el missatge salvífic que porten els espies enviats per 
Josuè (vegeu Js 2,9-11), ens duu a sacrificar la pròpia vida, o bé a posar-la 
en perill per salvar la dels altres, com féu Rahab amb els espies segons el 
sentit literal. Hom no s’hauria d’acontentar, doncs, amb el sentit cristològic, 
com recorda el document de la Pontifícia Comissió Bíblica.
En realitat, la lectura cristològica, i també en part les al·legories, són 
camins (junt amb altres) que faciliten el pas a un estadi final d’aproximació 
a la Paraula. És el moment que l’exegesi bíblica anomena «hermenèuti-
ca» (que s’ha de diferenciar del cercle hermenèutic de la filosofia). Sense 
l’hermenèutica o l’actualització de la paraula de Déu, és a dir, si la paraula 
és dita-i-no-sentida a l’interior de la comunitat i en el cor del creient, la 
Paraula perd una gran part de la seva entitat, deixa de ser paraula de Déu, 
estrictament parlant, perquè no és viva ni vivifica. El ressò que la Paraula 
ha d’operar en l’interior de cadascú forma part o, més ben dit, és la matei-
66. Així, el NT llegeix al·legòricament i cristològicament, molts fragments veterotestamen-
taris, i ho fa introduint-los a través del que s’anomenen «fórmules de compliment». Sobre la 
significació i l’autoritat de les «fórmules de compliment» en el NT, vegeu P. BEAUCHAMP, «Lec-
ture christique de l’Ancien Testament», Bib 81 (2000) 105-115; R. PENNA, «Appunti sul come e 
perché il Nuovo Testamento si rapporta all’Antico», Bib 81 (2000) 95-104.
67. Vegeu DV 4 i La interpretació de la Bíblia en l’Església, 59.
68. El subratllat és nostre.
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xa Paraula divina encarnada, n’és el segon moment al qual solament es 
pot arribar després de conèixer què diu el text d’aquell temps. Aleshores 
el creient, col·locat sincerament davant la Paraula, es pregunta sobre la 
seva significació personal o/i comunitària en la circumstància del lector/
oient que viu en una comunitat determinada i sempre complexa. El ressò 
que aflora a l’interior del creient és de naturalesa polifònica. Molt sovint 
hermenèutiques ben diverses poden fer i fan una bona simfonia amb múlti-
ples sonoritats. L’analogia de la fe, el diàleg comunitari i en darrer terme el 
Magisteri eclesial hauran d’afinar-ne de vegades les cacofonies, perquè, de 
fet, escoltar des de dins la Paraula no és tasca sense perills. Sabent relati-
vitzar els propis pressupòsits o preconcepcions, plantats en l’hàbitat mateix 
del text que és el de la fe, s’obtindran noves significacions per a l’home 
d’avui, sempre en línia amb el sentit fonamental del missatge bíblic.
5. CONCLUSIÓ
Les aportacions precedents, que signem conjuntament tot i que l’au-
toria i l’estil dels quatre apartats siguin diversos, volen ser una afirmació 
conjunta de la importància i grandesa de la Constitució conciliar Dei Ver-
bum. Pensem que els quatre aspectes que hem presentat en aquest estudi 
donen compte de la seva novetat i del seu tarannà, alhora que il·lustren a 
bastament sobre la seva aportació insubstituïble. La Dei Verbum posseeix 
una gran riquesa teològica. El seu text és una veritable filigrana que convé 
llegir amb cura, tenint presents els molts detalls —alguns certament impor-
tants— que van acompanyar la seva llarga i laboriosa redacció. Ens felici-
tem per aquesta magna Constitució conciliar, autènticament renovadora, 
que continua tenint una vigència fonamental. Desitgem que la Dei Verbum 
continuï ajudant al fet que la Paraula de Déu sigui realment «com l’ànima» 
de la reflexió teològica de l’Església (DV 24).
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Summary
The foregoing, which we have signed collectively although there are four 
separate authors with four different styles, are intended as a joint statement 
of the importance and greatness of the conciliar Constitution Dei Verbum. We 
believe that the four aspects that we have presented in this study demonstrate 
its novelty and character, while illustrating amply its unique contribution. 
The Dei Verbum possesses a great theological richness. Its text is a work of 
fine intricacy which needs to be read with care, taking account of its many 
details – some of them of clear importance – which accompanied its long and 
laborious writing. We applaud this great conciliar Constitution, which is truly 
innovative and which still has a fundamental validity. Our wish is that the 
Dei Verbum continues to serve to make the Word of God indeed ‘like the soul’ 
of the theological reflection of the Church (DV 24). 
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